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Δ Α Σ Ι Κ Ε Σ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛ Υ Δ Ε ΝΔ Ρ Ι ΟΥ  ΜΕ Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Π Ο Χ Ι Κ Η Σ  ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
Η πρώτη νλη πα ρ α γ ό μ ε ν η  υ ι ο  δάσος α π ο τ ε λ ε ί  τ ην  αρχή 
κ « ί  το τ έ λ ο ς  της  σ υ ν θ ε τ ε κ ή ς  δ l α δ l κ α Ο ί α ς . Ε κ ε ί  γ ί ν ε τ α ι ,  η 
λήψη των π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  καε ε κ ε ί  κ α τ α λ ή γ ο υ ν  με άλλη μορφή καε 
άλλη χ ρ ή σ η .
Τα π ρ ο ϊ ό ν τ α  τ ο υ  δάσους  χ ρ η σ ε μ ο π ο ε ο ν ν τ α ε  ως μέσο 
ά ν τ λ η σ η ς  πλ ηροφορε ών  τόσο γεα τα φυσε κ ά  αλλά καε τα 
μ ο ρ φ ο λ ο γ ε κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ε Ο τ ε κ ά  της  σ ν ν θ ε σ η ς .
Τα φυ σ ε κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ε Ο τ ε κ ά  των παραγόμε ν ων  δαοεκών  
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  μέθα από μεα δ ε α δ ε κ α σ ί α  λήψης αποτυπωμάτων καε 
μ ε τ άφρ αση ς  αυτ ών ,  α π ο τ ε λ ο ν ν  το ε ρ γ α λ ε ί ο  μ ε τ άφρ ασή ς  τ ο υ ς  σε 
μεα σ υ ν θ ε τ ε κ ή  π ρ ό τ α σ η .  Τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  των αποτυπωμάτων 
όπως οε κ ό μ π ο ε ,  η επανάληψη της  μ ο ρ φή ς ,  η ε π ε κ τ α τ ε κ ή
ε μφάν ε ση  φυσε κών  σ τ ο ε χ ε ί ω ν ,  η ε μφάν ε ση  μεας μορφής  μέσα 
σ τ η ν  ά λ λ η ,  α π ο τ έ λ ε σ α ν  σ τ ο ε χ ε ί α  καε ε ρ γ α λ ε ί α  σ χ ε δ ε α σ μ ο ν .
Η ανάλυση  της  σ ν ν θ ε σ η ς  αυτών των ζωντανών ο ρ γ αν ε σμ ών  
α π ο τ ε λ ο ν ν  το μέσο σ χ ε δ ε α σ μ ο ν  μεας ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς ,  το εδεο  
ζ ων τ αν ή .  0 τόπος  δομής  των φνλλων  καε κ λ αδε ών  των
παραγ όμ ε ν ων  δασεκών  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  [3οήθησαν με την  λήψη των
αποτυπωμάτων τ ο υ ς ,  στ η ν  δομή καε την  αν άπτ υ ξ η  της  σ ν ν θ ε σ η ς .  
Τα αποτνπωμα ως μέσο ά ν τ λ η σ η ς  πλ ηροφορε ών  καε ως μέσο 
σ χ ε δ ε α σ μ ο ν  ο δ ή γ η σ ε  στη δ η μ ε ο υ ρ γ ε α  μεας  μορφής  που καε αυτή 
με τη σε ε ρ ά  της  α π ο τ ε λ ε ί  αποτνπωμα π ρ ο σ λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  όλα τα 
σ τ ο ε χ ε ί α  της  π ε ρ ε ο χ ή ς  στ η ν  οποί α ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ε .  Α λ λ ά ζ ε ε  
μο ρφέ ς  αν άλ ογ α  με το ανάγλυφο  του  ε δ ά φ ο υ ς ,  την  εποχή καε 
το π ε ρ ε β ά λ λ ο ν ,  αλ λ ά ζ ε ε  χ ρήση  με τ ην  ε ποχ ή  καε τ ες  
κ λ ε μ α τ ο  λ ο γ ε κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  καε σ υ μ β ε ώ ν ε ε  τόσο με το χ λ ωρ ί δ α  
αλλά καε την  πα ν ί δ α  της  π ε ρ ε ο χ ή ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς .  Ζ ε ε  καε 
α λ λ ά ζ ε ε  με βάσεε  το χ ρ ό ν ο  καε τ ην  αν άπτ υ ξη  του  υπολ ο ί πων
σ τ ο ε χ ε ί ω ν  της  φ ν σ η ς .
Η παραγωγή τ ου  δάσους  καε η πο σ ό τ η τ α  της  π α ρ α γ ό μ ε ν η ς
δ α σ ε κ ή ς  ξ υ λ ε ί α ς  αλ λ ά ζ ε ε  το μ έ γ ε θ ο ς  καε την  ε π ε κ τ α τ ε κ ή  
δ ε ά θ ε σ η  της  σ υ ν θ ε τ ε κ ή ς  π ρ ό τ α σ η ς .
Μεα σ υ ν θ ε τ ε κ ή  δ ε α δ ε κ α σ ί α  ζωντανή  καε μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν η  με 
τ ο ν  χ ρ ό ν ο  την  εποχή καε τ ε ς  κ λ ε μ α τ ε κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς .  0 χ ρ ό ν ο ς  
προχωρά καε μαζ ί  τ ου  μ ε τ α β ά λ  λ ο ν τ αε  καε όλα τα σ τ ο ε χ ε ί α  του 
π ε ρ ε β ά λ λ  ο ν τ ο ς  σε μεα δ ε α δ ε κ α σ ί α  σ υ ν ε χ ή ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  
κ α τ α σ κ ε υ ή ς  καε των δ ε α φ ο ρ ε τ ε κ ώ ν  κάθε  φορά πο σ ο τ ε κ ών  
π ο ε ο τ ε κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ε σ τ ε κ ώ ν  τ ο υ .  Ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ε
μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ε  με το π ε ρ ε β ά λ λ ο ν  καε τα σ τ ο ε χ ε ί α  που 
σ υ ν θ έ τ ο υ ν .  0 ρόλ ος  τ ου  π α ρ α γ ό μ ε ν ο υ  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς  π α ρ α μ έ ν ε ε  ο 
ε δ ε ο ς  χ ωρ ί ς  να μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ε  από τον  α ρ χ ε κ ό  του  ρόλο σε μεα 
σ υ ν ε χ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  με τα υπόλ οε πα δασεκ ά 





ε ί δ η ,  τη φ υ σ ε κ ή
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FOREST INFRASTRUCTURE 
SEASONAL OCCUPATION
I N POLYDENDRI , WITH USES OF
The raw mat er i a l produ c e d in t he f o r e s t i s t he
b e g i η η i n g and end of t he s y n t h e t ic p r o c e d ur e . Her e i s
t he d own l oad pr oduc t and t he r e r e s u l t i n g  in a η o t he r
f orm and ot he r  use
The p r o d u c t s of  t he f o r e s t are used as a me a ns
o f o b t a i η i n g i nf o r m a t i ο n as to t he phy s i c : a l a nd
mor phol og i c a l char a c t e r i s t i c s of t he c o mpo s i t i ο n .
The p h y s i cal char a c t e r i s t i c s of  f o r e s t  p rod uc t s
prod u c e d t hr oug h ai p r o c e s s of f i n g e r p r i n t i n g and i t s
t r an s 1 a t i on becomes t he t oo l of a s y nth e t i c
s u g g e s t i o n . The ria s ul t s of t he f i n g e r p r i n t s s u c 1h a s
knot s , r ia p e t i t i ο n o f f orm, exp a n s i v e  appear ance 0 f
n a t u r a l e l e m e n t s , t he appear ance of one f orm i n t o t he
o t h e r , we re t he el e m e nt s and d e s i g n t o o l s .
The a n a l y s i s o f l i v i n g o r g a n i s ms ' composi t i o n i s
i n s t rumen t a l in pi[ a η n in g a s y s t em t ha t  is so a l i v e
The s t r u d u r e  of l e a v e s and br a nc he s  of f 0 r e s t
prod u c t s he l pe d t he s t r u c t u re a i d de v e l opme nt o f t he
comp o s i t i on,  by t a k i n g t he i r f i n g e r p r i n t s . T he
i m p r i n t a s a meansi o f o b t a i η i n g i nf o r ma t i o n  a n d a s a
mean s of p l a nni ng r e s u 1 t e d i n a f orm and t h i s i n t u Γn
becomes i m p r i n t e mpl oy i n g a l l e l ement s  of  t he are a t 0
w h i c h i t a p p l i e s . C ha n g e s f or ms de pe ndi ng ο n t he
t e r r a i n , t he s e as o n an d t he e n v i r onment ,  chang i n g u s e
to s e a s on and w e ai t h e r c ο n d i t i o ns and c o e x i s t s wi t h
bot h t he f l o r a  and f a un a of the ar ea of i n s t a l l a t i ο n
Li v e and change under t i me and de v e l opme nt  o f 0 t he r
n a t u r a l e l e m e n t s .
The pr oduc t  io η o f f or e s t and t he quanl H t y 0 f
prod u c e d f o r e s t  t i mbe r , res  i z e s and e x p a n s i v e moo d 0 f
s y n t h e t i c  p r o po s a l
A s y i t h e t i c p r o c es s  a l i v e , t ha t i s c h a n g i n g w i t h
t i m e , sea son a n d wea f her  c o ndi t i ons . T i m e g o e s a l ο ng
a nd c ha n g e d a l l t he ie l e me nt s  of t he e nv i r ο n me n t i n a
c 0 n s t a n t pr oc e s s o f c o n s t r u c t  i(in an d coo per a t i 0 n 0 f
d i f f e r e n t q 'j a n t i t a t i v e and qua l i t a t i v e
c ha r a c t er i s t i c : Evel i v i n g  and c h a ng i n g w i t h t he
e nv i r 0 n m e n t an d t he e l e me nt s t ha t c oCLEo s e i t . Th e
r 0 l e o f o u t p u t r e m a i ns t he same. wi t h o u t c h a ng i ng
f r o m h i s o r i g i n a l r o l e , in an ο n g o i ng c 0 l 1 a bo r a t i o n
w i t h o t he r f o r e s t spec i e s , nat ur a l a n d o r g a n i c
c o m p0 s i t i on of t he f o r e s t .
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Ύ φ  Η σ' μ Ι ϊ  Κ Β Ι  Β  L..V L..K fj Μ £ λ $ ϋ  II
W F Λ F Τ Η ΚΑΙ  A Ν Α Λ Υ Σ Η ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΤΩΝ 
Πρώτη Προσέ γγ ι ση
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ 
Τ ε λ ι κ ή  ΠροεΓέγγΙΟη
Υ λ ι κ ό  Εγκατάστασης  , πο ι ό τ η τ α  κ ι  
ι δ ι ό τ η τ ε ς  πρώτης ί λης
ΤΕΧΝΙ ΚΑ  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
Land Art
R o b e r t  S m i t h s o n  - S p i r a l  J e t t y .  
Γ ι ό ν τ α . ΗΠΑ, 1970
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Mi chae l  He l ze r  - Doubl e 
Νεβόδκ,  ΗΠΑ. 1966
M i c h a e l  H e i z a r ,  C i t y ,  
Ν ε ρ ό δ ι ,  ΗΠΑ, 1970
N i L s U □0 , ONE T I M E  MAN,  2 00Ί  , 
Bad Ber l enburg,  Germany
ARX I TE K TON I KH
R&S l e ,  Grow house- S p i d e r n e f h e  
Nlmes,  Γ a λ λ i  s
R&' S ' i e ,  L.a ,sT I n P a r l i i  P a r  I 4
R&S l e ,  ( S h e a r i n g )  Bar ah house,  Som- 
mi t r e s ,  F r a n c e , 2001
Ho l i d a y  houses ,  J u p i l l e s  ( S a r t h e )  
1995-1998 a r c h i t e c t s :  Edouard 
F r a n c o i s  ί Duncan Lewi s
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΤ ΟΙ Χ Ε Ι ΩΝ  TOY 
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Το Δ ά σ ο ς  Π ο λ υ δ ε ν δ ρ ί ο υ  Β ρ ί σ κ ε τ α ι ,  σ τ η ν  β ο ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κ ή  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  
όρου .ς .  Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο υ ,  με  έ κ τ α σ η  3 4 . 7 9 1  σ τ ρ έ μ μ α τ α .  Π ε· ρ ι,δ: χ ή με  
ε ν δ ε α φ έ ρ ο ν  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό  ( π ο ι κ ι λ ί α  χ λ ω ρ ί δ α ς  κ α ι  π α ν ί δ α ς )  κ α ι  
ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό  ( π ε ζ ο π ο ρ ί α ,  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ο . μ ί α )  .
Σ τ ι ς  π λ α γ ι έ ς  τ η ς  ο ρ ο σ ε ι ρ ά ς  τ ο υ  Μ α υ Ίρ ο (1 φ y  V ί  ο υ , με  ψ η λ 5 ι ε ρ ίή; κ ο ρ υ φ ή  τ α  
1 0 5 4 μ j β ρ ί σ κ ε τ α ι  τ ' ΰ. δ η μ ό σ ι ο ;  δ ά σ ο ς  Π ο λ υ δ ε ν δ ρ ί ο υ ,  τ ο  οττ.ΰΐ'ο έ χ ε ι  
α ν α κ η ρ υ χ θ ε ί  από  τ η ν  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Ε ν ω σ ή ' Ε θ ν ι κ ό ς  δ ρ υ μ ό ς .  Δ α σ ω μ έ ν ο ι  λ ό φ ο ι  
με  β ο σ κ ο τ ό π ι α  ( π ο.'υ δ ι α σ πςηό ν τ ο  δ ά σρ.ς ) , φα ρ ά γ γ ι α με  γ κ ρ ε μ ο ν ς  κ α“φ 
π υ κ ν ή  μ α κ κ ί α β λ ά σ τ η σ η  σ τ η ν  π λ ε. υ.. ρ ά τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς . .  Υ π ά ρ χ ε ι  μ ε γ ά λ η  
π ο ι κ ι λ ί α  β λ ά σ τ η σ η ς  - με  δρ U -ς  , ο ξ ι έ ς ,  έ λ α τ α  κ α ι  κ α σ τ α ν ι έ ς ,  
α π ο τ ε λ ώ ν τ α ς  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  β ι.-ό τ ο π ο χ ι.α π ο λ λ ά  ε ί δ η  π α ν ί  δ α ί; 
( έ χ ε ι  σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ε ' ί  ε ν τ ό ς  τ η ς  ο ρ ο θ ε τ η μ έ ν η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  N a E u r a  2 0 0 0 
τ ο υ  Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο υ )
Το Κ τ ή μ α  Π ο λ υ δ ε ν δ ρ ί ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ τ η ν  ε π α ρ χ ί α  Α γ ι ά ς τ 'P'u· Ρ ο μ ο ν 
Λ α ρ ί σ η ς .  Κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι  έ ν α  π ο λ ν  μ ε γ ά λ ο  τ μ ή μ α  τ ο υ  ό ρ ο υ ς  Μ α υ ρ ο β ο ν ν ι ,  
α ν ά μ ε σ α  στ,ο Π ή λ ι ο κ α ι  τ ο ν  Κ ί σ σ α β ο  κ α ι  α ν ή κ ε ,  σ τ ο υ ς  κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς  τ ο υ  
Β α Ο ι λ έ ω ς  Π α ύ λ ο υ ,  ό i f i t  ς α ν α φ έ ρ ε τ  a.,k. σ τ ο  ν . δ .  2 2 5 / 4 - 1  0. - 1 9 7 3 ,  με  τ ο  
Ο π ο ί ο  η δ ι κ τ α τ ο ρ ί α  α π α λ  λ.έΓτ ρ ί ω ν ε  ο λ ό κ λ η ρ η  τ η ν  β α σ ι λ ι  κ"ή π ε ρ ι ο υ σ ί α  .
Το Κ τ ή μ α  Π οηλ υ fi.k ν δ ρ ί  ου  α πτρ τ ε λ ε ί τ α ι  από  ΕΤ2 . 2 2 1  σ τ ρ έ μ μ α τ α  δά rf-tpy ς κ α ι  
2 , 5 7  ή.· π α ρ α λ ι α κ ά  σ τ ρ έ μ μ α τ α
Π ρ ώ η ν  Β α σ ι λ ι κ ό  Δ άσ ο ς ,  μ ε  τ ο  ι δ ι ο κ τ η σ ι α κ ό  τ ο υ  κ α θ ε σ τ ώ ς  ν α  α λ λ ά ξ ε ι  
σ υ ν έ χ ε ι α  από  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο  τ η ς  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς .  Π α λ ι ό  Ο θ ω μ α ν ι κ ό  
τ σ ι φ λ ί κ ι ,  τ ο υ  Χ α σ ά ν  ε φ έ ν τ η  Λ ε ο ν τ α ρ ί τ ο υ ,  α γ ο ρ ά σ θ η κ ε  τ ο  1 9 0 6  από  τ ο ν  
τ ό τ ε  δ ι ά δ ο χ ο  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο .  Γ ι α  τ η ν  τ έ ω ς  β α σ ι λ ι κ ή  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ή τ α ν  
κ υ ρ ί ω ς  έ ν α ς  τ ό π ο ς  ε ξ ο χ ή ς  κ α ι  κ υ ν  η j  .ι,;ο ν .  Σ τ ο  Ε λ λ η ν ι κ ό  δ η μ ό σ ι ο  
Ή £■ ρ ι ή λ θ Ε τ ο  1 9 9 4 ,  α πίό· τ η ν  τ ο  τ ι  β α .σ ι λ ι κ ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  STB ϋ ί ο  
δ ι α χ ε ι ρ ι ζ ό τ α ν  | ω ς  τ ο  1 9 0 4 .  Σ ή μ ε ρ α  η:· δ ι ο ί κ η σ η  κ α ι  δ ι α χ ε J. ρ ι σ-η· τ ο υ  
α ν ή κ ε ι  σ τ  ΰ Υ π ο υ ρ γ έ  ί α  Γ ε ω ρ γ ί α ς .  Έ χ  α ξ ι ο π  ψ§& η θ ε ί  σ τ ο  ΒΑ τ μ ή μ α  τ ο υ  
κ α ι  π ρ α σ φ έ ρ ε τ α υ  σε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο λ ί τ ε ς  γ ι α  ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς  κ α ι  π λ ή θ σ· ς 
δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν  όπως ( π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η ,  πε ϊ.ρ·π ο ρ ί  α ,
0.Ί
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Το Δ κ σ ο ς  Π ο λ υ 6 ε ν 4 <j L ο υ 
σ τ η ν  β ο 9 ε l ο κ υ β τ  ο λ L κ ή π λ ε υ ς κ  τ ο υ  
ό 9 ο u  q Μ κ υ 9 * ρ ο υ ν ί ο υ ,  με έ κ τ κ σ η  
34.791  ί Τ9έμμι >τ ο( .  Π ε 9 l ο χ ή με 
ε ν δ ε κ φ έ ρ ο ν  π ε 9 Lp κλ λ ο ν τ l κο 
( π ο ε κ ε λ ί κ  χ λ ω ρ ε δ κ ς  k k l  π κ υ ί , δ κ ς )  
k b l  ψ υ χ κ ijiAfjj l κ ό { π ε ξ ο π ο ρ l κ , 
π ο δ η λ Β τ ο δ ρ ο μ Ι β } .
Σ τ ε ς  π λ κ υ ε έ ς  τ η ς  ο ρ ο σ ε ε ρ κ ς  τ ο υ  
Μ κ υ ρ ο β ο υ ν ί ο υ ,  με ψ η λ ό τ ε ρ η  κ ο ρ υ φή  
τ β 1054μ,  Ρ ρ ι σ κ ε τ Β ί  τ  ο δ η μ ό σ ι ο  
δ κ σ ο ς  Π ο λ υ δ ε ν δ ρ Ι ο υ ,  το ο π ο ί ο  
έ χε ι ,  Β ν κ κ η ρ υ χ Ο ε Ι  β π ό τ η ν  
Ευ ρ ωπ Βέ κ ή  Εν ωση Ε β v l κ ό ς & 9 υ l·1  ^  ^ - 
Δ κ σ ω μ έ ν ο ε  λ ό φ ο ε  με ρ ο σ κ ο τ ό π ε κ  
( π ο υ  δ lk σ π ο ν ν το δ ά σ ο ς ) ,  
φ ο ρ ά ε ι ι κ  με γ κ ρ ε μ ο ύ ς  k k l  π υ κ ν ή  
μ κ κ κ ί Β  ρ λ ό σ τ η σ η  σ τ η ν  π λ ε υ ρ ά  τ η ς  
0 β λ κ σ Ο κ ς . Υ π ά ρ χ ε ι  μ £ "jj 6 X η 
π ο ι  κ ι  λ C κ β λ ά σ τ η σ η ς  - με δ ρ υ ς ,  
ο ξ ι έ ς ,  έ λ κ τ κ  k k l  κ κ σ τ κ ν ι έ ς ,  
κ π ο τ ε λ ώ ν τ κ ς  τ κ υ τ ό χ ρ ο ν Β  σ η μ κ ν τ ι κ ό  
β ι ό τ ο π ο  υ l κ π ο λ λ ά  ε ί δ η  π κ ν ι  δ κ ς 
( έ χ ε ι  σ υ μ π ε ρ ε λ η φ ί ε έ .  ε ν τ ό ς  τ η ς  
ο ρ ο Ο ε τ η μ έ ν η ς  π ε ρ ι - ο χ ή ς  Ν d I u r d 
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Ε ε κάβε  δ ι κ χ ε ΐ 9 ΐ σ τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  κ β β ο 9 ί  1 έ τ  ιχ L ^
)ζ <ρ ο ν L· ό ο l σ υ σ τ ά δ ε ς  υ λ ο τ ό μ η σ η ς .  Κάβε  
ό ι  β χ ε ι  9 ι  ζ ό μ ε ν ο δ ά σ ο ς  χ ω φ ί - ζ ε τ κ ι  σε τ μ ή μ β τ κ  κ ι κ  
τ κ  τ μ ή μ κ τ κ  σε υ π ο τ μ ή μ κ τ κ  ( σ υ σ τ ά δ ε ς ) .  Ο 
δ ι α χ ω φ ί σ μ ό ς  κ υ τ ό ς  ί ί  v ε τ κ ι τ ό σ ο  με φ υ σ ι  κ ά ό 9 lix 
( κ ο 9 υ φ ο · ( | 9 β μ μ έ ς1 ς> έ μ. oc τ  β , π ο τ κ μ  ι κ  , υ ό 9 0Κ9 ·^τ ε ( ϊ 
όσο κ R ι  με σ τ κ ί ε 9 Κ 6 ς » c ( )> 9 ό μ ο l ) .
Κάβε  6 ι κ χ r L 9 *- σ Τ ι  κ ή μ ε λ έ τ η  ο ς> ί. ξ ε L τ η ν  π ο σ ό τ η τ κ  
τ ο υ  π κ 9 κ "ί * μ ε ν ο υ ξ υ λ ώ δ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  σε κ άβε  τ μ ή μ κ  
κ κ ι  σ υ σ τ ά δ α  υ ι  β κ άβ ε  χ 9 ο ν ι ά  δ ι  β χε  C 9 >-σ η ς . Ετσι ,  
τ κ  τ μ ή μ κ τ κ  k b l  ο l σ υ σ τ ά δ ε ς  χκς»χβη{9ΒφΦ vvtccc κκ
ε μ β κ δ ο μ ε T9 ον ν τ Ε ΐ .  Ε ν τ ό ς  τ ων σ υ σ τ ά δ ων
ε π ι λ έ γ ο ν τ α ι δ ο κ ι μ α σ τ ι κ έ ς  εκ ι φά ν ε ι ε  ς μ έ σ κ  σ τ ι ς
ο π ο ί ε ς  κ κ ο λ ο υ β ο ν ν με τ 9ησ. ε . ι ς κπό τ ι ς οπο ί  ε ς
π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν ο ι  π κ 9 κ ΐ * μ ε ν ε ς  κ ο σ ό τ η τ ε ς ξ υ λ ώ δ ο υ ς
ό u κ ο υ .
Εε κάβε  δ l β χ ε l 9 t  σ τ  l κ ή μ ε λ έ τ η  που σ υ ν τ ά σ σ ε τ α ι  
κ κ τ κ jj 9 άφ ο ν τ β ι  σ τ ο ι χ ε ί κ  τ ο π ο jj 9 κφ ι  κ κ , ο δ ι κ ο ί  
δ ι κ τ ύ ο υ ,  κ ν ά ^ λ υ φ ο υ ,  σ τ ο ι χ ε ί κ  ε δ ά φ ο υ ς ,  χ λ ω 9 ί δ κ  
κ κ ι  π κ ν ί δ κ ς .
Ε τ ο υ ς  χ ά φ τ ε ς  κπ ο τ υ π ώ ν ο ν τ κ ι  ο ι  σ υ σ τ ά δ ε ς  που 
δ ι  β χ ε ι  9 ί  ξ * ν τ κ  ι  κ άβε  χ φό ν ο  βπο το 2 0 0 2 έ ως  κ κ ι  
το 2 0 1 1 ,  τη δ ε κ κ ε τ ί κ  δ ι  κ χ ε (. φ l σ η ς τ ο υ  λ ά σ ο υ ς  
κ κ ι  το ο δ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο .
Ε τ ο υ ς  χ ά 9 τ ε ς  κ υ τ ο ύ ς  ε π ί σ η ς  κ π ο τ υ π ώ ν ο  ν τ ο ι  κ α ι  
ο ι  χ ώ 9 ο ι  ε ι κ κ τ ά σ τ κ σ η ς  τ ων  υ λ ο τ ό μ ω ν  κ κ ι  τ ων 
ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν  τ ο υ ς  κ π τ ά  τ η  δ ι ά φ κ ε ι κ  τ η ς  
δ ε κ κ ε τ ί κ ς .
Η ε π ι λ ο γ ή  ^ ί ν ε τ κ ι  π ν ά λ ο ^ κ  με το κ ν ά ^ λ υ φ ο  τ ο υ  
ε δ ά φ ο υ ς  κ κ ι  τ η ν  ε ύ κ ο λ η  Π9 * σ β κ σ η  στ ο  χώ9ο 
ε 9 1 κ σ ί Β ς  τ ο υ ς .  Την  ί δ ι ο  χ 9 β ν ι κ  δ ι κ χ ε ί 9 * - σ η ς  
π κ 9 κ τ η  9 ο ύ ν τ κ ι  δ ι κ φ ο φ ε τ ι κ ο ί  χ ω 9 0 ΐ  ε ? κ κ τ ά σ τ κ σ η ς  
λ β^ω τ η ς  δ υ σ κ ο λ ί κ ς  π ς ι ο σ έ ^ ^ ι σ η ς  τ ων  σ υ σ τ ά δ ω ν  
( χ ώ9ων  ε 9 ί c σ ί  κ ς ) κπό μ ι κ  κ α ι  μ ό ν ο  κ ε 9 · - ο χ ή
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ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
H σ ε ι ρ ά  ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ λήψης : τ ων rx π ο τ υ π ω μ ά τ ω ν γ L ν έ τ α L
δ ι α σ χ ί ξ .  ό ν τ α ς τ ο ν κ ε ν τ ρ l κ 6 δ α σ ι κ ό δ'ρ ό μ 0 που δ Lα τ Ρ Ε X ε l το Δ ά σ °  ς τ ο υ
Π ο λ υ δ ε ν δ ρ ί η υ , μ ε σ τ ά σ κ  ι ς σε Κ ά θ ε χώρ 0 π ρ ό χ ε ι ρ η ς ε γ * α τ ά σ τ α σ η ς τ ων
U λ ο τ ό μ ω ν  που σ υ ν α ν τ ά τ (X L .
I ε κ ά θ ε  χώρο γ ί ν ε τ rx l κ α τ α ^ ρ α φή τ ω ν ε L δ ώ ν κ α ι λ αmά ν 0 ν τ α ι δ ε L γ μ ατ α
a πό τ ο  φ ν λ λ ω μ α  απ 5 το υ ς κ ο ρ μ 0 ν ς κ α l τ 0 V φ λ ο ι ό τ ων δ α σι  κ ώ ν ε L δ ώ ν
H π η γ ή  λ ή ψ η ς α π ο τ u πω μ ά τ ω ν ε L V α l τ σ σ ρ ι σ τ ά μ ε ν α δ α σ ι κ ά ■χβ. 'ί δ η δ ΰο κ α L
σ' α π ι σ μ έ ν α  πε σ μ έ ν α ε ί δ η προ ηγ 0 ν μ ε ν ω ν υ λ ο τ ο μ l ώ ν I ε Κ ά πο ι ε ς.
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς π ά ρ θ η κ α ν δ ε ί γ μ α τ α α π 5 ε  f κ ά ρ σ ι ε ς τ 0 μ έ ■:ς κ 0 ρ μ ώ ν κ α θ ως κ α l
ε π ι φ ά ν ε ι ε ς  κ α τ ε ρ γ α σ μ έ ν ω ν ξ ν λ L νω ν ε π l φ α ν ε τ ων .
Τ α ε ί δ η  που X ή: θ σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν ε L ν ΓΧ l τ ΓΧ κ υ ρ l 5 τ ε Φ. α δ α σ L κ ά ε L δ η που
σ υ ν α ν τ  ο ν ν τ α ι σ τ ο: Δ ά σ ρ |!| Π ο λ υ δ ε ν δ ρ L ο υ .
Τα υ λ ι κ ά  κ α ι Π μ έ θ ο δ ο ς που α κ •ϊςλ ο υ θ ή θ η κ ε ή α σ ί  σ τ η κ ε σ' τ η μ έ θ ο δ 0 τ ο υ
F r o T t a . g e  Γ τ η ν τ έ X ν η , f Γ 0 Τ aS e ( π ρ ο έ Ρ χμ.Γ ex l α π 5 τ η γ. α λ λ ι Κ ή λ ■έ ξ  η
f r o t t e r ,  " τ  ρ ί ψ ι μ ρ " ) ε L V α L μ ε rx cr ο υ ρ ε α λ ι σ τ L κ ή κ α L "rx υ τ 6 μ α τ η " μ έ θ ο δΦ.ς
5 η μ L 8/:.υ ρ γ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς  π HSjj έ χ ε ι  α ν α π τ υ χ θ ε ί  από  τ ο ν  Ma x  Ε r n. s t
Ϊ γ θ  f r o t t a g e  ο κ α λ λ ι τ έ χ ν η - ί "  π α ί ρ ν ε ι  έ ν α  μ ο λ ν ή ι ή ά λ λ ο  ε ρ γ α λ ε ί · ®
σ χ ε δ ί α σ η ς  κ α ι  το·· τ ρ ί β ε ι  π ά ν ω σ' ε μ ι α  α ν ά γ λ υ φ η  ε π ι φ ά ν ε ι α  π ρ α γ μ ά τ ω ν  
ό π ιας ξ ν  X α , ν φ α σ μ α , ή φ ν λ λ α  υ ς  μ ι α  μ ο ρ φ ή  α υ θ ό ρ μ η τ η ς  δ η μ L ο υ  ρ γ ί  αφς: . Τ ο'
[ Τ ά σ η
ω
σχ έ δ ι ό . ·  μ π ο ρ ε ί  ν α  π α ρ α μ ε ί ν  ε ι ω ΐς έ χ ε ι  η ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  ω ή 
π ε ρ α ι τ έ ρ ω  β ε λ τ ί ω σ η .I  ι Η
α ν α π τ ν χ θ .  η κ ε από  τ ο ν  E r n s
τ η  μ έ θ ο δ ο α υ τ ή  από  έ ν α  π
σ ε ι τ η  ρ ο ή τ ω ν  ε ι κ ό ν ω ν  π
ά ρ χ ι σ ε  ν α χ ρ η σ ι μ ο π υ  ι ε ί
μ ο τ ί [ί α τ η .ς φ θ ο ρ ά ς  τ ο υ  ξ ν
ξ ε ν ε ς σ ' α υ τ ό ν .  Τ ι  ς ε ι κ ό
0 Ε r n s Τ
Γ ι α  ν α  |i ο η b η   η π ο υ  ο η μ ι ο υ ρ κ ο ν τ α ν  σ τ ο  μ υ α
τ:·®· υ ,  ο t r n s r   ϊ ο Ί ο ι τ.:ο. r r o r r a q e  I τ ρ ι ψ ι μ ο: με
ος δ η μ. ι ο u ρ γ 
φ υ λ ά κ ι σ ε  μ
τ ο π ο θ έ τ η σ η  φ ν λ λ ω ν χ ά ρ τ ι ο ν  πάνω σ τ ο  πάτωμα κ α ι  σ τ η  σ'ϋ ν έ χ ε ι α έ
τ η ν  ε π ι φ ά ν ε ι ε ς  με  έ ν α  μ α λ α κ ό  μ ο λ ν (31  . ι
Τα . υ λ ι κ ά  τα ο π ο ί α  χ ρ ή σ ι μ ό ,  π ο ι ή θ η κ α ν  γ ι α  τ η ν  λ ή ψ η  των 
α π ο τ υ π ω μ ά τ ω ν  ή τ α ν  π η λ ό ς  , χ α ρ τ ί ,  μ ο λ ν [31  , σ ι ν ι κ ή  μ ε λ ά ν η  κ α ι  
κ ο μ μ ά τ ι α  υ φ ά σ μ α τ ο ς .
ω μ α . 
λ 5
ο ν σ α ν 
ε τ η ν  
τ ρ. ι ψ ε
4 . h t t p :  / / ε υ i t e 1 M . c o m / a r t i c L e / E u r r e a L i E  t_p a i n t e r_m a K_e rn E t-a322?6  . Suzanne H i l l  Sep 30, 2007
o i
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Π η λ ό ς
Σ £ κ άθ ε χ ώ ρ ό: σ τ ά σ η ς ε π L λ ε χ θ η κ αν τ α κ 1 ρ l 6 τ ε 9 α δ α σ ε κ ά ε ί δ η πο υ
if υ ν (X ν τ ρ ν ν τ rxL Τ rx ε ε δ η rxυ τ ά ό X L μ ° V 0 χ ρ ησ ε μ 0 π 0 ε ή θ η κ α ν ε π lτ ό π ο υ α λ λ ά
π ά ρ 0 η κ α ν κ °  μ i άτ lCX rx π 6 τ 0 φ λ 0 L 6 ς τ 0 ει ς j κ λ α δ L ά κ α L φ V. λ λ α 0 π η λ ό ς
απλώθηκε : π ε Ρ L μ ε τΡ L κ ά σ' τ 0 φ λ 0 L 6 α υ τ ων τ ω ν L σ' τ ά μ ε νω ν δ α σ ε κ ώ ν ε ι δ ώ ν
μ ε σ' κ ο π ό V ΕΧ CXπο τυ π ω θ 0 ν ν τ rx μ 0 Φ φ 0 λ 0 f Lκ ά σ' τ 0 ε X ε ι α τ 0 υ ( π τ υ χ ώ σ ε ε ς j
U λ L κ ά π ο U rx π 0 τ ε λ 0 V V τ η V ε π L δ ε ρ μ ί δ α τ ο υ φ  λ 0 L 0 ν ) Τ 0 φ ν λλ 0 π ηλ 0 V
ί* φ 0 ν π 9  ο σ' α ρ μ 5 σ' Τ η κ ε π 0 λ V Κ CXλ ά σ τ η ε π L φ ά ν ε l α τ 0 υ φ λ 0 LOV κ α L α φο ν
κ ά λ:ϋ ψ ε 5 λ rx τCX κ ε ν ά τ 0 U j α π ο μ α Κ 9  ν ν 9η Κ ε π Ρ ό σ ε κ τ L Κ ά ώστ ε ν α α π ο δ ώ σ ε l
α κ 9 l ρ ώ ς τ ι ς μ 0 ρφ ε ς π 0 U ε μφ α ν L ί ο ν τ α L π ά νω σ' τ 0 ν φ λ ό ι δ . Η ε π ε φ ά ν :ε ε α
τ ο υ Μ η λ ο ν π9L ν ξ ε ρ α 9 ε l κ 6 π η κ ε σ' ε λ ω 9 1 δ ε ς L δ L0 υ ς π λ ά τ ο U ς ■ 0 L
λ ω ρ ε 5 ε ς· rxu τ ε 1 α φ 0 V ξ 1  ρ ά 9 η κ α ν [ί ά φ η κ α ν μ ε σ' L V L κ Ι μ ε λ ά V L ε τ σ ι ώστ ε ν α
α π ο τ ε λ έ σ 0 U V Κ rxL rxu τ έ ς·. μ, ε τ η σ' ε L 9 ά τ 0 υς· έ ν α δ ε ν τ ε ρ 0 ε π L π ε δ 0
rx π ο τ υ π ωμ rx τ 0 ς Με τ ά τ *■' ε φ α ρμ 0i n  τ ης μ'ε λ ά ν ης έ ν α Κ 0 μ μ ά τ L X α Ρ ε 1 0 V
(μφ α ρ μ,ό: σ :τ' η κ ε σ’τ η ν ε π lφ ά V ε l ά τ 0 υm κ α L σ’ τ η ν συ ν έ χ ε l α μ®: μ l α σ' κ λ η ρ ή
λ ε π [.δα 11 L V ε χ ρ ή σ η σ η ς μ ε θ 6 δ 0 U F Γ 0 t-ϊ  a S  e ■ Ε Τ σ' L η τ ομ ή τ ο υ
rx π ο τ υ π ύμ rx τ 0 ς i L V ε τ OC L μ ε Τ η σ' ε L 9 ά τ 0 υ έ ν α δ ε ν τ ;ε. ρ 0 α π ο τ V πω μ α
Σ ε π ο λ λ έ ς π ε Ρ L π τ ώ σ ε l Φ: πάνω σ' τ 0 π η λ δ μ®τ ά τ η ν α πο μ ά κ 9 υ V σή τ 0 υ J
π α ρ έ μ ε l ν rx ν κ 0 μ μ ά τ L rx rx π 6 τ ο V φ  λ 0 L 6
Τ α κ λ ά δ ε ά κ CXL τ rx Φν λ λ α τ ων δ α σ' L κ ύ  V ε ε δ ω ν μ ε τ αφ έ ρ θ η κ α ν κ α L
rx π ο ξ η ρ ά ν θη κ CX V μ ε τ η ν κ ά λ υ ψ ή τ 0*  ς μ ε χά 9  τ ι V ε ς ε π ε φ ά ν ε ι ε ■ς ! κ υ 9 ί  ω ς
έ ;φ η μ Ε.φ ε 5 ε ς ) Κ CX L φυ ά χ τ η κ α ν σ' ε κ λ ε 1 σ' τ δ σ κ οτ ε Lν 6 χωρ 0 π ρ 0 Κ ε ε μ έ ν ο υ
ν rx rx π ο 9 9 0 Φ ή σ ο U V τ η V υ γ ρ α σ ε α κ α l να α π ο φευ' χθ ε L η ε μ φ ά V ι ση τ η ς
μ ο ν χλ  α ς . hi δ L α δ ε κ rxσ' ί CX rxυ τ ή α κ 0 λ 0 υ θ ε L τ α l σ' υ ν η! ως π Ρ ο κ ε L V 0 υ ν α
tt α ρ θ 0 V V δ ε ί t> μ oc τ rx 1 l rx τ η ν σ' ν ν τ α ξ·η Φυ τ 0 λ σ. γ ε 0 υ Με τ ά τ ο π ε Ρ α ς ε L Κ 0 σ' l
η μ ε 9  ύ  ν κ ά π 0 LCX rx π 5 τ rx δ ε ε γμ α τ α που π ά ρ θ η κ α V ή άφη κ α V μ ε τ η σ' ε l9 ά
τ ο υ ς μ ε σ' L V L Κ ή μ ε λ ά ν L κ α l α π δ πάνω α π λ ώ θ η κ ε .μ.L α λ ε π τ ή ε π Lφ ά ν ε l α
π η λ ο ν  0 ΊΤηλ 6 ς σ' τ έ γ ν ω σ ε κ α L τ 0 δ ε Lγμ α α π ο μ α Κ Ρν ν θη κ ε π Ρο σ' ε κ τ l κ ά
αφή ν ο ν τ rx ς τ0 α  π ο τ ν πω μ ά τ ο υ τ όσ' ο χ 9 ωμ α τ L κ ά όσ' 0 κ α l 8 ϋ  η μ α τ Lκ ά .
Σ τ .α. υ  π ό λ0 Lπ rx δ ε ί γ μ α τ α απλά α π λ ώ θ η Κ ε Π ε π l Φά ν ε l α τ 0 υ π η λ ο V κ α l τ 0
rx π  ο τ  ν πωμ CX π  rx Ρ έ λ α Ρ ε σ χ ή μ α τ α κ α L μ ° ρ Φ Κ ς που α π 0 τ  ε λ 0 ν ν τ η δ 0 μ ή τ ω ν
δ ε l γ μ ά τ ω ν Γ ε π  ο λ λ ά rx π δ τ α α  π 0 τ  υ π ω μ α  τ  α π  ο υ π Ρ ο ή λ θ α ν α π 0 τ η χ ρ ή σ η
τ ο υ .ΓΗ: η λ ο V I rxκ 0 λ 0 V 9 η σ ε ε π Γ α ε ε ψ η μ ε σ  ε ν ε κ ή μ ε λ ά V  L κ α L κ ά ρ Π 0 υ V 0
π 9 ο κ  ε l μ έ V 0 U ν CX i L V 0 U V π L 0 έ ν τ 0 ν α τ α φ χ  ήμ α τ α κ α l 0 ι μ ο Ρ Φ ε ς π ο υ
α π ο τ υ π ώ θ η κ α ν
0 θ
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F r o f F a g e  ( χ α ρ τ ί ,  μ ο λ ν (3 l , 
σ ε ν ι κ ή μ ε λ ά ν η )
Η δ ε α δ ε κ α σ ε α  
α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ ε  
κ α l σ·ε δ ε ί γ μ α  
π ά ρ θ η κ α ν  από 
δε  l ^ μ α τ ο λ η ψ ί  α 
κ α τ ε- ρ ·}■, α Ο μ ·έ;ν ε ς  
ε π ε φ ό. ν ε ι ε ς;.:,: σ'
κ κ ε  σ τ ο ν  φ λ σ ε 
δ α σ ε κ ω ν ε ε δ ύ ν  
φ ν λ λ α χ α  9 τ ι ο  ν 
μ ο λ υ ή ε ο ν  ή κά 
τ α μ ο ρ φ ο λ ο ^ ε κ  
δε  l -η;μ ά τ ω ν 
Τ.α δ ε ί γ μ α τ α  τ 
μ ε τ α φ έ ρ θ η κ α ν  
χ ρ η Ο ε μ ο π ο ε ή θ η  
α υ τ ή ,  π ρ ο ε ρ χ ό  
,σ απτ ε σ μ ε ν  α δ α.σ 
υ π ο λ ε ε μ μ α τ α π 
υ λ ο τ ο. μ ι ώ ν  Η
fi ά φ··η|·κ ρ μ ε: σ' u ν 
σ τ η ν  .σ - U v ε χ ε ι α 
λ ε π ε δ α ε φ α ρ μ ό  
μ ε λ ά ν η  έ ν α  φ ν 
Τί ρ ή - ΐ β ρ α  τ ο  χα 
κ α ε  ε π ε φ ά ν ε ε α  
λ ε ε τ ό ά ρ γ η σ ε  σ 
σ φ ρ α γ ί δ α
m  1'u :< ■ ν a
ν -  |
U . , φ  I  
i t e r  I
τ ο υ  f r o r F a g e  
τ ό σ ο  gig; ε τ ό π σ:ϊυ σ cf ο 
τα τ α  ο πο ε α
τ ε ς χ ώ ρσ υ ς - σ τ κ σ ε ε ς
ς . Σε 
ξ ν λ ε ν ε ς
ε ε | κ κ ρ σ  ε ε ς τ ο μ έ ς  
ό ε σ τ ά μ ε νων  
, ε φ α ρ μ ό σ τ η κ α ν  
κ αε  με  τ η ν  τ ρ ε [3 ή
ρ p o u v o u  α π ο δ ό θ η κ α ν  
ά Ο τ ο ε χ ε ε α  των
α ο π 
σ τ σ ] 
καν 
τ α ν 
ε κ ά
Ρ 0 η Τί 
ε π ε φ 
ε κ ή
μ ε
σ τ η κ 
λ λ ®  ; 
ρ τ ε 
του 
αν μ
0 L rx π ά ρ 0 η Κ (X V j
ε ο- α σ τ ή ρ ε 0 Κ (X
σ τ η μ έ θ ο δ 0
Κ C -ο ί. ω ς α π 6
ε ί δ Π S.
ο ν μ ε ν υ  ν 
ά ν ε ε ά τ οίίμ ς 
μ ε λ ά ν η  καε  
μ ε α  α ε χ μ η ρ ή  
Μ πάνω στη 
χ κ ρ τ ε ο ν Πΐ£λ ν 
α π ο μ α κ ρ ύ ν θ η κ ε  
δ ε ί γ μ α  τ:φ ς 
εα τ υ π ε κ ή
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Υφασμα κ α ι  Ρ ι ν ι κ ή  μ ε λ ά ν η
Σ τ η  μ έ θ ο δ ο  α υ τ ή  χ ρ η σ ι ;μ, ο tr ο l ή θ τη κ oc ν α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  δ ε ί γ μ α τ α  π ο υ
μ ε τ α φ έ ρ θ η κ α ν θ' Γ 0 ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α  ό πως  φ ύ λ λ α  , κ λ α δ ι ά  τ μ ή μ α Γ ου  φλ
τ ω ν  δ α σ ι κ ώ ν ρ l δ ύ  ν Όλ α τ α  "δ.:ε ι ά μ α τ α  σ τ η ν  μ ;&■Ρ' ί  π τ ω σ η α υ τ ή
χ ρ η σ 1 μ 0 Ji.fi ι ή θ η Κ (XV 6 πως μ ι α  μιΜμμί. κ ή  σ φ ρ α γ ί δ α . Τα δ ε ί  η; μ α τ. (X
έ μ π ο τ ί ξ ο  νΊλα ι σ' ε έ ν rx δ ο χ ε ί ο  με  σ ι ν ι κ ή  μ £ λ ά ν η κ α ι  σ τ η σ υ ν έ χ ε ι
ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι π ά ν ω σ' ε κ ο μ μ ά τ ι α  υ φ ά σ μ α τ ο ς  ο ι ο Τΐίο L ε ς με Γ η σ ε ι ρ
α κ α·υ.μ π ο ύ ν σ  ε μ α λ cx κ έ ς ■Ε':π ι φ ά ν ·ε· ι Κ' ς ( σ φ ο υ γ  ρ ά ρ ι rx ) . Η ε π α φ ή μ ε τ ο
ε ί ν α ι  σ τ ι γ μ ι α L (X Κ rx l η π ο σ ό τ η τ α  τ η ς  μ ε λ ά ν η ς λ ί γ η  ώ σ τ ε ν α α π ο δ
κ α λ ύ τ ε ρ α  ' ΐ ο  α π ο τ ύ π ω μ α .
Π ο λ λ ά  ε π ί σ η ς  « κ ο τ υ π ύ μ ΐ ϊ ΐ κ  up 
ΐ ϊ ' μ ο η ρ ν μ ε ν υ ν  μ ε θ ό δ ω ν  και .  υ λ  
ε μ π ο τ ι σ μ έ ν ο  με  γ ύ ψ ο  κ α ι  ε φα  
τ ο υ  δ έ ν τ ρ ο υ .  Σ τ η  π ο ρ ε ί α  α π ο μ α κ ρ ύ ν θ η κ ε  
π ά ρ ε ι  τ ο  α π ο τ ύ π ω μ α  κ α ι  να ξ ε ρ α θ ε ί ,  με
ά.έ κ υ ψ α ν  από  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς  τ ω ν
ι κ ώ ν ( φ λ ο ι ό ς  με  μ ε λ ά ν ι  κ α ι  π η λ ό ,  ύ φ α  σ·μ α 
ρ μ ο γ ή π ά ν ω σ τ η ν  ε π ι φ ά ν ε ι α  τ α υ  φ λ ο ι ο ύ
από τ ο  δ ε ί γ μ α  :π μ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  
ό χ ι  ό μ ω ς  κ α λ ά  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  )
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Τα α π ο τ υ π ώ μ α τ α  φ ω τ ο ' χ ρ α φ ή θ η κ α ν  από κ ο ν τ ά  με Ρ τ ό χ ο  να α πο μ ο  
κ κ π ο ε α Ρ τ ο ε χ ε ε α  κ α ε να το. ν ε σ τ ο ν ν  κάπ ο ,·.ε α Ρ η μ α ν τ ε κ ά .
Ε ο'τ i. a ξ ό ν τ α ς  Ρ ε Ρ η μ ε ε α τ ων  α π ο τ υ π ω μ ά τ ω ν  δ ε α κ ρ ε ν - ο ν τ α ε  Ρ τ ο ε χ
χ α ρ α κ τ η ρ ε Ρ τ ε κ ά  όπως ;
νω θ ο ν ν 
ε ε α κ α ε
Δ ε α κ λ ά δ ω  Ρ'ίψ 
Ε π α φ ε ς 
Κ 5 μ π ο ε 
ΕΙ τ υ χ εσ Ρ ε ες 
Ν ε υ ρ ώ ν ε  ς
Ε Ι υ κ ν ε ό ο ε ε ς  αραε ώρε , -μς  
Ε π α ν ά λ η ψ η  μ :Θ.·ρ φ ή ς. 
Ε ξ ά ρ Ρ ε ε ς  δ ε ο χ κ ώ Ρ εΤμ ς
Χ α ρ α κ τ η ρ ε Ρ τ ε κ 6 o' τ ο ε χ ε L 0 τ ων π ε ρ ί σ' σ' ο τ έ ρ ω ν α π 0 τ υ πω μ ά τ ω ν ε L V α L η
ν π α 1ξ·| ε V 6 ς κ ε ν τ ρ ι κ ο ν άΜ 0 ν rx κ α ι 0 L σ' υ ν ε X ε Ε ς δ ε α κ λ α δ εό Ρ ε L ς π ρ 0 ς
ά λ λ ε ς κ cx τ ε u θ V ν Ρ ε ε ς ■ Ε L V CXL [3 έ [3 α l α κ α L χ α ρ α κ τ η ρ l στ L κ ό Ρ τ 0 L X ε ί 0
νπα ρ 1 η-ς κ ά S ε ξ ιρ'ν τ CC V 0 V 0 Ρ I rx ν ε σ’ μ ο ν 6 πω Ρ τ α φυ τ ά 6 π 0 υ έ ν α Κ ε ν τ 9 L κ 6
Ρ ν  σ' τ  η μ α δΦ ο χ ε τ ε ν ε l το υ λ L κ ό που τ rx Κ Ρ ατά ξ ω ν τ α ν ά 0 ε X ό μπ 0 L ε ί ν α L
τ rx σ' η μ ε ί CX 6 π 0 υ η κ α τ ε V θ υ V σ’ η α λ λ ά ξ ε l κ α ε τ α Ρ η μ ε ε α που ε L ν α L π L 0
έ ν τ ο ν ε ς 0 ε ε 1 ά ρ Ρ ε ε ς κ CXL 0 ρ δ ε ο ^ κ ώ ο ε L ς Τ α σ' τ ο ε χ ε L α α υ τ ά π 9 0 κ ν πτ 0 U V
rx π 6 α π ο τ υ πώμ α τ rx τ α ο π 0 ί α [3 ά φ η κ α ν μ ε μ ε λ κ ν L Κ α ε ε φ α ρ μ σ' Ρ;τ η κ ε o’ τ η
σ' υ ν έ χ ε l α rx π ό πάνω τ ο υ ς μ L α ε π ε φ ά ν ε  ι α π η λ ο V . Τ ό σ’ ο Ρ τ α κ λ α δ L ά ό σ' 0
κ α ι σ' τ cc φ  V λ λ rx τ 0 σ’ τ ο ε X ε L 0 τ ο υ  κ ε ν τ ρ L κ 0 ν 1 ωτ L κ ον ά Ε, ο ν α κ υ 9 L α Ρ X ε L
σ' τ ο α ι ι ο ι ν ι τ υ μ rx
Η ε π α ν ά λ η ψ η τ η ς μρ ρ Φ ή ς ε L vocl χ α ρ α κ τ η ρ L Ρ τ ε κ ό των π ε ρ ε Ρ Ρ 0 τ έ 9 ω ν
α π ο τυ ιτ υ μ rxτων Η μο ρψη ε π α ν α λ α μ [3 ά ν ε τ α L χ Ρ α μ μ L κ ά π ά ν τ α Ρ ε ίΤχ έ Ρ η μ ε
έ ν α κ ε ν τ 9 L κ ό άξ 0 V α δ η μ L 0 υ ρ tjl jv τ α ς μ ε τ η ύ  ε l ρ ά τ η ς ά λ λ ο  υ. ς ε π ε μ έ Ρ 0 υ ς
ά ξ ο ν ε ς . Η ε π rxν ά λ η ψ η τ ■η\ς. μ,ρρφής  ε μ φ α ν L ζ ε τ α L Κ α ψ. φ ε ά λ λ α α π 0 τ υ πωμ α τ α
6 χ L όμως Υ Ρ α μ μ ε κ ά δ η μ L 0 υ ρ tjl jv τ α ς μ ε α α ε ό θ η ρ  η 'κ·υ ψ έ λ η ς  ( 9 υ μL | 0 ν τ α ς
κ cx τ rx κ ό μ [3ε S ) .
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I Κά π 0 L rx α π ο τ υ π ύ  μ α τ cc π α Ρ rx τ η 9 ε ε τ α ε ό τ ε υ π ά ρ χ ο υ V σ η μ ε ε α π ου η
μ.0/ Λ η V L έ τ σ l 6 πως α π ο τ u πω θ η Κ ε ε ε ν rx ε π ε 0 έ ν τ ο ν η ε ν ύ υ π ά 9 X ε ε με α ά λ λ η
η ο π 0 L CX τ η π ε Ρ L I ά λ ε ε . Ε ε V rx ε τ CX α π ο τ υ π ώ μ α τ α ό π 0 υ η μ ε χ ά ν η έ χ ε ε τ η
τ κ σ' η ν α !X IT λ (J θ:'Ε ί σ τ ο ν φ α σ μ α δ ημ ε ο υ ρ χ ω ν τ α ς σ' η μ ε ε α έ ν τ ο ν η ς
σ’ UTJ κ έ ν τ η.ς. μ ε X ά ν η ς KCU ά λ λ IX σ η μ\ε ί  α α ρ α ε ό τ ε ρ η ς Δημ ε 0 υ Ρ'Β Β ί  τ α ε
έ ί ο 1 L μ L [X α ί σ θ η σ η ν π α ρ ξ η ς μ Lας μ 0 Ρ Ψ n ς ε σ' ω ς μ έ σ' α ύ  ε μ | α ά λ λ η ίτΐ;0 υ
α% X * λ l ά 1 ε ε κ α L π ε Ρ L Κ λ.Ε ί  ε ε τ ά λ λ S B μ L κ ρ ό τ ε ρ ε ς μ ο ρ φ έ ς Σ rxv να
ε ί V IXL έ ν rx π λ έ χ μ α ό π ο u r | κ λ U Ρ ί | ε ε κ α ε τί'ρ οσ τ α τ ε ν ε ε ά λ λ ε ς μ ε κ ρ ό τ ε ρ ε ς
μο οφ έ β 5 L (χφ 0 ρ ε τ L κ ω ν X Ρ ήσ ε ω ν Τ α rx π ο τ υπεϋματα α υ τ ης τ η ς κ α τ η * ο 9 ί. α ς
π ρ ο έ κ U ψ rx ν από τ α δ ε ι χ μ α τ rx που με τ α φ έ ρ θ η κ α ν  στ 0 ε ρ χ κ σ τ ή ο ε ο κ α ε
Ρ ά φ η κ α ν μc σ l ν L κ ή μ ε λ ά ν η κ α ε λ ε ε τ ο υ ρ χ ω ν τ α ς σ α ν σ φ ρ α χ ί 5 ε ς ά φ η ν α ν τ ο
rxπ ο τ V πωμ ά τ ο υ ς π ά νω σε έ V (X κ 0 μ μ ά τ ε  υ φ ά σ' μ α r α .ς Τ 0 ν φ α σ μ α με τ η
σ' ε ε ρ ά τ 0 U έ π rx L& ε τ ο μ ε σ ρ τ η ς δ ε ά η ς τ η ς μ ε λ ά ν η ς δημ ε 0 υ 9 ι ώ ν τ  ^ς
δ ε rx φ 0 9 ε τ L κ έ ς π ε 9 L ο χ ε ς έ ν τ ιχ σ η ς
Π ο λ λ ά rx π 6 τ α α π 0 τ u πω μ α τ α π ρ ο έ κ υ Ψ rx ν α π ό δ ε ί Τί μ α τ α τ (X 0 π 0 ε CX ήτα ν
Φ V λ λ (X 6 L CXφ ό ρ ω ν δ CXσ' ε κ ω ν ε ε δ ώ ν Τ CX φ ν λ λ (X π ο μ; ττ α ρ θ η κ (X V π 9 0 έ 9 X °  ν τ α ε
rxπ ό ε L δ η όπως ε L V α ε η δ ρ υ ς i η 0 ξ υ ά j τ 0 π λ α ί α ν ε κ rxε τ CX
κ υ π rx9 L σ' σ' 0 ε ε δ ή Α π 5 τ η σ ν ν θ ε σ·η τ 0 υ φ ν χ >, ο υ δ ε α κ 9 ε V 0 ν τ α ε μ ε κ ρ ό τ ε ρ α
σ' τ ο l X ε L rx τα ό π 0 L α ό λ α μα 1 ε ύ υ V θ έ τ ο υ ν τ ην ■ΐ'.ίΐΓ L φ ά ν ε ε α τ 0 υ Φν λ λ 0 υ
0 κ ε V τ 9 L κ ό ς άη0 V CXς κ (XL δ ω ε ε ν α ε χ rx ρ α κ τ η 9 l σ τ ε κ ό ς με έ ν τ 0 ν ο το
σ’τ ο l X ε L 0 των ν ε υ ρ ώοΓ ε ω ν ν rx α π λ ώ ν ε τ α ε κ α ε ν α κ α τ α λ rxΙ ΐ ά ν ε ε ό λ η τ η ν
ε π l φ ά ν ε L α τ ο υ δ ε ε χ μ α τ ο ς . Ε ε ν rx ε σ α ν  μ ε IX μ ο■ρφη π 0 υ ε π α ν α λ α μ [3 ά ν ε τ α ε
κ (X L ε π ε Κ τ ε ι ν  ε τ α L σ' ε δ l ά φ 0 ρ α με I έ θ η κ CXε δ ε α φ Ρ'.ρ ε τ ε κ ή πυ κ ν ό τ η τ α κ ά θ ε
Φ ο ρ ά
Σε κ rxπ 0 L CX α π ο τ υ π ω μ α τ α ε μ φ α ν L X0 ν τ α l τ (X σ η μ ε ί α ε π α Φ ή ς των σ' τ ο ε χε ί ω ν
rxυ τ ώ ν τ 6 σ' ο σ' ε 0 9 L ζ σ ν τ l ο ό σ' ο κ α ε σ W, κ α τ α κ ό ίρ··υ φ σ ε π ε π ε δ 0 Μ ε κ ρ ό τ ε ρ α
σ' τ ο l X ε ε rx σ' υ ν θ έ τ 0 U ν μ ε α μ ε ϊ  * λ V τ ε ρ η ο λ ό τ η τ α
Τ rx rx π 0 τ υ πώμ α τ 0C π 0 u π ρ ο ε κ υ ψ α V με τ η μ έ 9 ο δ ο τ ετυ π ηλ ο ν ό π 0 υ
ε φ α ρ μ 5 σ' τ η κ ε σ' τ η ν ε π l φ ά ν ε ε 0C τ ο υ φ λ 0 L 0ν τ ω ν δ α σ ε κ ω ν ε  ε δ ώ ν j ε μφ ά ν ε σ' α ν
έ ν τ ο V (X τ 0 φα l ν ό με V 0 των πτ υ χ ιίσ ε ω ν . 0 ε κ α μ τγ ν λ ε ς π οϋ  π 9 0 έ κ υ ψ α ν
δ L v o υ V μ L α ε ν κ α μπτ η ε u π ρ 0 σ κ ρ μ ο σ' τ η μ I ρ φ ή α ν ά λ QΊ5α κ ά θ ε φ α 9 ά με τ α
ε μ π 6 δ L (X Κ rx ε τ L ς rxν τ ε σ' τ ά σ' ε τ ς
3 1ί
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Υ Π Ω Μ Α Τ Ω Ν  
Π ρ ώ τ η  Π ρ ο ΰ  έ ^ ^ ι ο η
■)
Γ ε  π ο λ λ έ ς 1 ίτμεί ρ ε τττώ Ρ ε L ς Ρτ ,α  ίχ π ο τ u jt  ώ μ.α r α 
π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε  η μ ε λ ά ν η  κ α ι  τ ο  
ν φ α σ'.μ α π α ρ α τ η ρ ή θ η κ α ν  όπως  α ν α φ έ ρ θ η κ ε  : 
ό π ο υ  η μ ε ^ α λ ν τ ε ρ η ς  Ρ·υ ^ κ έ ν τ ρ ωΡ  η ς 
δ ί ν ο ν τ α ς  τ η ν  ε ν τ ν π ώ ρ η  ό τ ε  η 
π ρ ο σ π α θ ε ί  ν α  π ε ρ ι β ά λ ε ι  ( Χ η μ ε ί α  
τ ο.υ α j fo τ υ;π ώ μ α τ ή ς , ο Ίχν  μ ι ιχ μ ο ρ φ ή  μ έ θ α  
Ρ ε μι ι  α ά λ λ η  έ τ Ρ ε , Ρ α ν  μ ε α  μ ο ρ φ ή  π ο υ  
π ε ρ ε κ λ ε ε ε ε  κ α ε  α ^ κ α λ ε ά ξ ε ε  ά λ λ ε ς  
μ ε κ ρ ό τ ε ρ ε :ς .
■Ρ η μ ε· ε α 
μ ε λ ά ν η ς  
μ ε λ ά ν ε % .  ' . 5 ®
S r
ΓΠ < α π λ έ γμ κ 6 π ο υ ε X κ λω ρ ι ί ε L Κ X L
Ά -ο 0 σ Ί α τ ε ν ε L ά λ λ χ μ L κ 9 ό τ ε Ρ X
δ L α φο ρ ε τ L Κ ε* < χ -ο Q. ε ω ν 5 η.μ L 0 U Ρ γών τ X ς
Κ 0 L ν 6 τ η Γ X μέ o' χ σ' τ η ο π ο ί χ θ X
ε μφ α ν ί ΐ 0 ν τ X L Κ X τ χ Κ X L 9 0 V ς X λ λ ε ς
μ ε Κ 9 6 τ ε Ρ ε ς
Γ τ η μ ε λ έ τ η των α π 0 τ u πω μ χ τ ω ν π ο U
3 -ο 0 ή λ θ 0Cν α π 6 τ X Φ ν λ λ α τ ω ν φ u τ ώ ν κ X
σ' τ ηρεϊ ; 6 μ ε ν X σ' τ η σ ν V θ ε Ρ η τ 0 U φ ν λλ 0 U
δ l χ Κ 9 L ν 0 ν τ X l μ L κ ρ ό τ ε 9 χ σ' τ 0 L χ ε  ί X τ X
ο π 0 L rx 6 λ X μα ξ l ;ρ·:υ ν 9 έ τ ο U ν τ η ν ε π L Φ X
τ ο υ φ ν λλ 0 υ
Α π 6 τ χ α π ο τ υ πω μ χ τ X χ u τ X π ρ 0 κ ν πτ 0 U V
δ l X Τί Ρ « μ μ ιχ τ X τ ο V 0 ν τ χ c τ X Ρ η μ ε L X
ε π rxΦ η ς των σ' τ ο L χε ί ω ν  χ υ των Τ  ό Φ 0
ο 9 L ς 6 ν τ L X 6 σ' ο Κ X L κ χ τ χ κ 6 ρ Uφχ  .
Μ L Κ ρ ό τ ε 9 α o'·τ ο  l X ε ί. χ Ρ U V θ έ τ 0 υ ν  μ L X
μ ε Τί α λ ν ψ; ε ρ η ο λ 6 τ Πτ X
*./ r  X- 
- l  Λ * ?  '■
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Μ ε τ η X Ρ η σ' η τ 0 υ π η λ 0 V κ α L τ η V ε ΦCXΡ μ 0 7) ή τ 0 υ σ τ 0 V φ λ 0 L 6 τ 0 υ δ έ ν τ Ρ 0 υ
π Ρ 0 έ κ υ ψ rxV rxπ 0 τ υ πώμα τ CX σ τ CX 0 π 0 ί α π ίΧΡ α τ ΠΡ ή θ η κ α V θ' η μ Ε ί α έ ν τ 0 ν-ω-ν
π τ. υ X LJ σ' ε ω V κ CX L ε π rx φ ή ς δ L α φ ο 9 ε τ ι κ ώ V υ λ L Κ LJ V
Σ η μ ε L ώ θ η κ (XV 0 U κ α μ π V λ ε ς κ CX L έ τ L V ε μ L CX π Ρ 0 σ' π ά θ ε ί ϋ  χ (X Ρ τ 0 τ Ρ ά Φ η ρ  η τ 0 u ς
μ ε rxπ 0 τέ λ ε σ' μ CX V α ε μ φ CXV L 1 0 ν τ α L μ 0 Ρ Φ έ ς π ο υ θ υ μ L ύ ϋ: ν ε ν δ Lά μ ε σ't l i -.ς
κ ε V 0 V ς X LJ Ρ 0 υ ς j ί  σ' ω ς κ (X L μ l α μ 0 Ρ φή π 0υ δ Lrxσ' π άτ CX t <3 ε άλ λε ς μ ε κ 9 ότ ε 9 ε ς
μ0Ρ Φέ ς
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Α π δ τ η V ε π ε κ τ rxτ L Κ ή τ rxσ' η π 0 U U π 0 V 0 ε L τ a ε κ CX L τ η ν ε μφ ά ν ε σ' η με α ς μ0 9 Φ ής
μ έ θ' rx σ' ε μL (X rxλ λ η κ 0Cθ LJ ς κ a L 0 σ' U V δ U 0Cσ' μ 6 CX U τ ώ ν 0 δ Π1 η σ' ε o' r η σ' ε π 9 δ τ rxμ n
δ η μL 0 υ ο- L CXς ε V δ ς πλ ε ΐ μ Κ Τ: 0 ς τ 0 0 π 0 L 0 θ α π ε 9 Lp rxλ ε L το  L δ -L..O Τ 0 δ έ ν τ 9 0
κ α L θ rx π ε 9 L κ λ ε ί ε l δ λ ε ς τ  L ς ΤΤL θ (XV ε ς X 9 ή σ' ε L ς ΤΓ0 U θ a μ τγ ο μ Φ· '/ ϋ ε V CX
π cc 9 rxλ (X ρ ε L έ V CX δ ε ν τ 9 0 π ά ν ω τ 0 U Τ 0 π λ έ |  μ * CXu τ δ θ rx rx ν rx π τ ν σ' μ ε τ rx L , θ rx
ε π ε Κτ ε ί V ε τ α L κ 0CL θ (X ε ξ.α π  λ LJ V ε Τ α L με μ l α τ. ά σ' Π κ α τ ά λ ηψης τ η ν
μ ε τ Η λ V τ ε 9 η δ U V a τ ή ε π L φ ά ν ε L α
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Ε τ η  M S ®  έ χ ·έ. ι α τ α ■ 
α π ο τ υ π ώ μ α τ α  
σ' υ χ κ;,ε ν τ ρ ω θ η κ α ν  ρ α ι 
ο μ α δ ο π ο ι ή θ η κ α ν  α ν ά λ ο γ α  με 
|3 α θ μ ό ε μ φ ά ν ι σ ή ς  τ ο υ ς  κ α ι  
τη θ έ σ η  λ ή ψ η ς  τ ο υ ς .  Ε ε 
κ ά θ ε  θ έ σ η  λ ή ψ η ς  
5 ι α π.ι. σ τ ώ θ η κ ε η 
κ ο ι . ν ών  α π ο τ υ π ωμ  
α ν ά λ.ο ■)( α με  τ η ν  
ε μ φ ά ν ι σ η ς  κ α θ ό ρ 
τ η ν  μ ο ρ φ ή  τ η ς  
ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς ,
0 κόμπος και το 
τ η ς  ε π α ν ά λ η ψ η ς  
και το Οημαντικ 
Ον ν|ε.σ^ μ ε τη ά η μ ι ο 
έ V ό π χματ g.g- ρξΡ| 
αναπτύσσεται και 
ε π Ε' -'κ τ ε ι ν ε τ α ι 
επανάληψη μι 
μιας τυπικής
α ν ά λ ο γ α  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  με τα 
Ο τ ο. ιχρε ί  α τ ο υ  ε δ ά φ ο υ - g . ? :ρ 
α ν ά ·χ λ. :<j  φο κ α ι  τ η ν  π ο σ ό τ η τ α  
τ ο υ  π α ρ α ·$ ό μ ε ν ου δ . α σ ι κ ο ν  
π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς .  Από  τ η  
μ ε τ ά φ ρ α σ η  των 
α π ο τ υ π ω μ ά τ ω ν  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  
τ έ σ σ ε ρ ι ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  
μ ο ρ φ έ ·ς α ν ά λ ο γ α  Φ ά ν τ α με 
τ η  μ ο ρ φ ή των 
α π ο τ υ π ω μ ά τ ω ν  .
ά τ ω ν κ α ι  
σ υ χ ν ό τ η τ α  
ι σ  α ν κ α ι
σ τ ο' .ι. χ ε ί ο 
α π ο τ ε λ ε ί  
ό σ τ ο  ι
* ί θ ϋ τ ι *
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Σε  θ έ σ' ε ι ς ό π ο υ  το- tfxo: I  χ ε ί ο τ η ς  π ν κ ν ω σ' η ς· κ α ι  τ η ς  α ρ α ί ω Ο η ς  των  
κ π μ:τ υ ιηω μ ά τ ω.:ν ή τ α ν  κ;υ ρ ι α ρ χ ο π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  έ ν α  tf ν σ' τ η μ α π ν κ ν ω Ο η ς  των
ξ ν λ ι ν ω ν ί τ ο  ι ν ε  L u v  τα ο π ο ί α  ε ν  σ"ω μ α τ ω μ έ ν α  ϊ τ ο  ξ ν λ ι ν ο π λ έ γ μ α
π ε ρ ι β ά λ λ ο υ ν  τα τ μ ή μ α τ α  που  θα π ρ ο ψ  λ α μ ή ά ν ΰ :υ ν χ ρ ή σ ε ι ς ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τ α ς
(ί. υ ν  θ ή κ ε ς  ΐΤηρ ο σήμα ςέί α ς από 
μ έ θ α  513 π λ έ γ μ α  π ,ιϋ/κ ν ώ νε  ι 
α ρ ι θ μ ό  των  κ α ρ μ ι δ ω ί μ ν  να
ανς  μ ο ρ ι ψ ί τ . ς .  Σε  μ ι α  κ ι ν ηςςη· από έξω  π,.ρ ο ς τ. α 
κ α ι  δ ι α ρ ε ι,Γ α ι  σ ε  μ ι κ ρ ό  τ μ ρ:ε ς μ ο ν ά δ ΐςς μ ε ψ σ ν  
α υ ξ ά ν ε τ α ι .
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Σ ε  κ ά π ο ε ο υ ς  χ ώ ρ ο υ ς  λ ή ψ η ς  δ ε ε ^ μ ά τ ω ν  υ π ή ρ χ α ν  
κ υ ρ ί α ρ χ α  ε ί δ η  τ α  0 ηη Ο; ε α π ρ ο ή λ θ α ν  από  α ν κ δ α ο ' ώ σ ' ε ε ς .  
Από  τ α  ε ε δ ή α υ τ ά  τ α  δ ε ί γ μ α τ α  τ α  ο π ο ί α  ε λ ή φ θ η Ο α ν  
ε μ φ α ν ί ζ ο υ ν  έ ν τ ο ν α  τ ο  χ α ρ α κ τ η ρ ε ο τ ε κ ό  τ η ς  
μ.π α ν ά λ η ψ η ς  τ  ηςς- μ ο ρ φ ή ς  μ ς μ ι α  π ε ο χ ρ α μ μ ε κ ή  
δ l ά τ α ξ ηο,, Τα ε ί δ η  α υ τ ά  μ τ ο υ,,ς χ ώ ρ ο>%}£ Ti.tffi τ ε χ ν  η τ  ή ς 
α ν κ δ ά ο ω Ο ή ς  φ>1ι·τ ε ν ο ν τ α ε με  ο"υ χ κ ε κ ρ ε μ έ ν ο τ ρ ό π ο ς  με  
Ρ υ χ κ ε κ ρ ε μ έ ν ο  φ υ τ ε υ τ ε κ ό  Ο ν ν δ ε Ο μ ο  κ α ε  Οε β α θ μ ί δ ε ς .  
Π ρ ό κ ε ε τ α ε  χ ε α  μ ε α  π ε ο  ο ρ γ α ν ω μ έ ν η  τ :ο'υ λ ά χ ε.Ο τ ο ν 
α ρ χ ε κ ά  μ ο ρ φ ή  α ν ά π τ υ ξ έ ς .  §ϊ μ ο ρ φ ή  Ο τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  
α υ τ ή  α κ ο λ ό. υ θ ε ε τ ή'V ε δ ε α τ η ν  φ ν τ ε ύ' Ρ η' α κ; 0 λ ο υ θ ώ ν τ α ς 
τ η ν  β α θ μ ί δ ω Ρ η  κ α ε  τ α  κ ε ν ά  π ο υ  δ η μ ε ο . υ ρ χ ο ν ν τ α ε  ο*'ό 
κ ά θ ε  ε π ί π ε δ ο · .  Σ τ η  μ ο ρ φ ή  α υ τ ή  δ .μ α χ ω ρ ε ξ ο ν τ α ε  σ α φ ώς  
τα τ μ ή μ α τ α  τ η ς  κ ά λ υ ψ η ς  μ ε  τ α  ε λ ε ν θ ε ρ α  τ μ ή μ α τ α
V0
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0 l ν ε υ ρ ώ ν ε ς  π ο υ  ε μ φ α ν ί σ τ η κ α ν  ο τ α α ιη ο τ uJjllj μ α τ α
π ο υ π 9 0 έ κ υ ψ α ν κ υ ρ l υ  ς α π 6 Β ε ι ά μ α τ α  φ ν λ λ ω ν
α π ο τ έ λ ε σ' α ν σ' τ ο L X ε l ο μ,£ τ « φ ρ ά σ η ς  ρ ων  α π ο τ υ π ω μ ά τ ω ν
μ ε μ L α π L 0 ε π ε Κ τ <χ τ ι κ ή 6 ά 9 ε σ η . Το π λ έ γ μ α  τ ε ί ν ε l
ν α  ε π ε κ τ α θ ε ί κ α L ν α  ε ξ α π. λωθεΐ .  σφ ό λ η  τ η ν  ε κ τ α σ’ η
κ α τ α λ α9 Ρ ά ν 0 ν τ α ς τ. η μ ε % α λ ν  τυε ρ η 6. υ ν α τ η , α ν ά λ 0 ΐ α
π ά ν τ α μ ε τ η π α Ρ α ΐ  1 μ ε ν η π ο σ ό τ η τ α ,  ε κ  ττχ σ η .
Μ L κ ρ 6 τ ε 9 α σ' τ 0 L X ε ί  κ σ υ ν τ ί. θ ε τ α ε τ ό σ ο  ο ρ ε ξ ό ν τ L α κ α ι
κ α τ α κ 6 Ρ υ φα σ' υ ν θ έ τ ο ν  τ α ς μ L a  μ ε ^ α λ ν τ ε ρ η  ο λ ό τ η τ α . Τα
Ι δ ι α cr τ 0 ε L α ή ε Β ε α μ ο ρ φ ή  ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι . σ ε
5 l α Φ ο 9 ε τ L Κ 6 μ έ ί ε 0 6. ς. μ ε :$ η ν  ί Β ε α  ' Φ χ - ε Β ό ν  π ά ν τ α
Μ ο: 9 Φ ή
4 |
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Ι ε  ά λ λ α  δ ε ί γ μ α τ α  η ε π α ν ά λ η ψ η  τ η ς  μ ο ρ φ ή ς  
Ή ρ α μ μ ε κ ή  δ ήηά τ ά ξ η  α λ λ ά  γ ί ν ε τ α ι ,  η μ ι α  δ ε · π λ. α 
δ η μ ε ο υ ρ ^ ώ ν τ ι χ ς  τ η ν  α ε δ θ η σ ' ή  τ η ς  κ α τ α κ ό μ β η ς .
δ ε ν  ο ρ ^ α ν ΰ ν ε τ α ε  η ε μ ε α  
κ α ε  π ά ν ω από  τ η ν  άλλη-
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Υ λ  ε κ ό Ε υ κ α τ ά σ ' τ ι χ σ ' η ς ,  π ο ι ό τ η τ α  κ ο α  ι δ τ ό τ η τ ε ς  π ρ ώ τ η ς  ν λ η ς .
□ 'Μ κ ο π ό ς τ ή ς  ;6 ΐ  κ α i  ά Ο τ αι σ’ η ς ή τ α ν  να 5 η μ. .ε ο υ ρ η; η θ ο ν ν 5 κ σ' l κ ό:λή υ π ο δ ο μ έ ς
I f f  δ ο ά φ ο ρ α  Ο η μ ε ε κ .y..|ffa ί τ  ο χ ώρ ο  μ ε λ έ τ η ς ,  χ ρ η θ' ε.μ οuf 0 ε εί ν τ α ς υ λ ε κ ά κ α ι
ς ρ ο  ί  ό ν τ α  που  θα π ρ ο ε ρ χ ό τ α ν  από τ η ν  ί δ ι ο  π η  ^ή , δ η λ α δ ή  το  δά 0 .0- ς .
Α π ό ι α δα Ο Ί Κ ά π 9 ο ί  δ ν  τ CX π ο υ π α 9 ά ^ 0 ν τ α ε Ο ν μ φ ω ν α μ ε τ η ν δ ι  α χ ε ε ρ ι σ' τ ι κ ή
μ ε λ έ  τ η τ ο υ Δ ά ο ο υ ς  Π ο λ υ δ ε ν δρ ί ο υ ε π ι λ έ χ τ-η κ ε τ ο  ξ V λ Θ κ α Ρ τ cx ν  ι ά ς ω ς τ 0
Κ α τ α λ λ η λ ό τ ε 9 0 λ ό χ ω τ ων δ ε α ά τ ά σ' ε ω ν τ 0 υ. , τ ω ν  φ υ σ' ι κ ύ ν κ α l μ η χ α ν ι κ ω ν
L δ ε ο τ η τ ω ν τ ο υ κ rx L τ ω ν χ ρ ή 0 ε ω ν τ 0 υ
Τ ΓΧ 0 τ ρ ό ϊ χ U λ rx α π ο φ λ ο  ε υ μ έ ν α Κ ο 9 μ ί δ ι α κ α Ο τ α ν ε ά ς , π 9 ο έ ρ χ θ' ν τ α ι κ α τ ά
Κ V p L 0. λ 0 χ 0 j rx π 6 τ η ν  rx 9 α ε ω σ' η τ ω ν π 9 ε μ ν ,0:[3 λ α Ο τ η μ ά τ ω ν Πρ έ μ ν  ο ε ι ν α 1 τ ο
υ π ό λ ο  l π ο π ο υ μ έ ν ε ι  με τ rx τ η ν κ ο π ή ε ν 6 ς. δ έ ν δ ρ ο υ κ α 0 τ α ν  ι ά ς .
Η κ α σ τ α ν έ ά 6 πως 6 λ cx τ rx π λ α τ ν φ υ λ λ α , ξ κ ν α ή λ α ο τ ά ν ε ι μ ε τ ά τ η ν κ ο π ή
τ η ς ,  β χ κ ξ ο ν τ rx ς cx 9 κ ε τ ά [3 λ α 0 τ ά 9 ι α cr τ 0 ν ε 5 ε ο Ίο σ ρ μ δ . 0 δ ε α χ ε ε ρ ι σ' τ ή ς -
κ a λ λ l ε ρ χ η τ ή ς τ ο υ  δάδά: υ £  “ 9 α ι ώ ν ε ι α υ τ ά , κ 9 α τ ύ  ν τ α ς τ ο κ α λ ν ΐ ε 9 0 ΐ  τ α
ν a ■;ε;π κ ν «  ς χ η μ α τ ε δ τ ε ε  κ 0 ρ μ ό ς ■ Α π 6 α υ τ ά τ α (χ ρ α ε ω μ έ ν α ή λ α Ο τ ά ρ ε α
πρ ο έ 9 X ο ν  τ a l τ α κ ρ ρμ ί δ L a. r 0 υ χ ρ L μ 0 π ο ε ο ν ν τ ά ε  η; ι  α π α Ρ Ο α λ ο υ ς κ α L
κ a τ ε π έ κ τ α-α1 η Υ ε α τ ε ς Δ α σ' ε κ έ ς Υπ 0 δ 0 μ έ ς ■
Τ ο ξ ν λ ο τ η ς κ α Ο τ α ν ε ά ς χ α  ρ α κ τ η ρ ε ή ε τ CXι από  κ α λ ή α ε 0 θ η τ ε κ ή Οχ ε δ ί α Οη
κ a l θ ε ω ς> ε ί τ α L ό τ ε ΐ·ί  ν rx ο 1 ν λ ο με μ ε τ ά λ η φ yet1 ε κ ή δ ι ά 9 κ ε l α . Ε ί ν α ι
σ' X ε τ ι κ ά μ α λ α Κ ό κ α ε κ α τ ε Ρ X ά ξ ε τ α ι ε ν κ 0 λ α .  Μ π ο ρ ε ί ν α ΕΧ ξ  L ο π ο ε η θ ε ί τ ι α
τ η ν π α 9 α γ ω^ ή μ ε χ ά λ η ς π0 ε κ ι λ ί α  ς π 9 0 ί 6 ν:τ ω ν κ α ε θ ε ω 9 ε ί  τ α ι από τ α
π ο. λ ν τ L μ α ε ί δ η 0 τ η ν Ε υ 9 ώπ η [ Β ο υ r g e 0 i S 1 9 9 2 ,  F ο η έ ί e ί a L . 2 0 0 2 δ ) Τ 0
ξ ν λ :ο τ η ς κ α Ο τ α ν ε ά ς  χ ρ η ο ε μ ο π ο ι ε ί τ α ι α ν έ κ α θ ε ν  ως ο ι κ ο δ ο μ ι κ ή ξ υ λ ε ί. α
I  L α :π α τ ώ μ εχ τ rx j ξ ερΡ'τ ή ρ ε ς τ ο ι χ ω ν κ α ι σ' Κ ε ττ έ c j ΐ  ι α σ' τ ν λ ο υ ς ι σ' τ 9 ωτ ή ρ ε ς j
τπχ ΰ  σ' ά λ 0 υ ς κ rx L ως ξ υ λ ε L rx μ ε τ α λ λ ε ι ω ν ε ξ κ ε τ ί α ς  τ η ς  μ ε ■j ά λ η ς φ υ' σ' ι Κ ή ς
δ ε ά ρ κ: ε ε ά ς τ ο υ κ α ε -τ. η ς κ α λ ή ς .μ. 1 X α ν ι κ ή £  α ν τ ρ χ ή·|ς .
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  ΑΝΑΛΥΣ ΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕ Λ Ε Τ Η Σ
Το π ε9 L[3 ά λ λ ο ν κ α ε ο ι μετά [3 ο λ ές τ ο υ , τ ο.· ε ί δ1 ς j τ 0 α ν ά χ λ υ φ 0 κ α ε 0
κ λ ε σ ε ις του ε δ ά φ ου ς j ο ε μ ε τ α [30λές των ε π οχών j 0 L κ λ ε μ α τ L κ έ ς
σ υ ν θ ήκες j τα φύσε κ ά φ α ε ν 6μένα j τ α π οσ' ο τ l Κά κα l π 0 L 0 τ Lκά μ ε χ έθ. η
τ εο ν σ % 0 l χ ε Ιων της φ ν σ η ς 6πως εκε ινα τ ου ν ε9 ον κα L του X L0ν ε ο ν I
α π ο τ έλ ε σ α ν μ έσ' a ανάλυσης κ α l μ ελ έτ η ς των π 9 οτ ε lν 6μενών υ π 0δ ο μ'ώ ν
Όλα τα σ' τ ο l χ εία αυτά α π οτ έ λ ε σ αν 69ο υ ς και π 90ν π 0 θ έ σ' ε ι ς π 0Αλών
κ κ λ λ ετ εχ ν ώ ν κ(κι α 9 χ l τ ε κ τ όν ω ν π 0υ α σ' Χ ° λήθη κα ν μ ε τ η ν με λέτ η τ η ς
φ ν σ η ς κrx l τη σ' υ ν ε 9 α σ' ί α τ η ς  μ ε τ η ν δ ου λ ε ιά τ 0^ ς
Σ Τ Η Ν  Τ Ε Χ Ν Η
Στην 'Τέχνη η φ ν σ η χρησεμοποεήθηκε ως ε ρ χ α λ ε ί ΰ έκφρασης σε ένα 
κίνημα γνωστό ως «Land A r Τ » . Στο ε π 5 μ ε ν Ρ κ ε φ ά λ α ε ο χ ί ν ε τ α ε μ ε α 
αναφορά 0 ρ·ρ «Land Art»·, rig κ ά π ο ε α ;τηα ραδεεχματα και.
εκπροσώπους του κ l νήματος αυτόν.
L a n d  A r t  
Ο ρ l  σμ 6 ς
I
J
0 6ρός «Land A r t
Trio λ λ έ ς j. π ο ε κ ί λ ε ς
φ υ σ ε κ ο ν ή μη α σ τ
0 ε όρο ε που χρησ
ε ε ν α ε ι
έ χ ε ε :έ ξ ε λ ε χ θ ε ε σε μ
αε ελαφρά δ ε α φ ο μ. ε τ ε
αν π ε ρ ε [Τ ά λ λ ο ν τ ας . ί
σποεοννταε η; ε α να ε
εα j' ε ν ε κ ή ονομασία }ε» τ ε ς
κές μορφές της τέχνης του
κφρασουν αυτή τη μορφή τέχνης
- Π ε ρ ε ή α λ λ ο ν τ ε κ ή  Τ έ χ ν η  
■ Τ έ χ ν η  σ τ ο  Τ ο π ί ο .
Γ η  Τ έ χ ν η ς
■ X ώμ α τ σ.υ ρ γ ε κ ·έ ς ,.ε.,ρ γ α σ ε ε ς 
Ο ε κ ο λ ο ^ ε κ ή  Τ έ χ ν η  ή Ε ε ο - A r t
■ F ε ο v e n t  i o n s  
■Τοπί ο  Τ έ χ ν η ς  
■Νέ ο  Τ ο π ί ο  Τ έ χ ν η ς  
- Φ ν σ η  Τ έ χ ν η
1 TREVOR I f l H N  R0DWE. IL . ART ON TlURS: A  F O U N D A T I O N  FOR cKOART,  f H . E S ' i ’s SUBMI TTED FOR THE DEGREE OF D O-C-lt 0 R
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0 L 5 Ρ 0 L rx u τ ο L τ ο ν L ί 1 υ ν τ η  δ υ 0 Κ 0 λ L κ ε π ε 0 ή μ κ ν 0 ης τ 0 υ ε υ ρ ν τ α τ ο ύ
φ ά σ' μ rxτ ρ ς των ί  ϊΡ Έ α 0  ε ύ ν πο υ  α ν α λ Κ μ Ρ ά ν ο ν τ α l από κ α X X ι τ ε χ ν ε  ς σ' ε μ η
α 0  τ L κ 5 π ε ρ μ Ρ ά λ X ο ν
0 6 9 0 Ί « L a π 1 Ar t·» j μ π ο ρ ε ι να π ε 9 L X a μ Ρ κ ν ε ε έ ρ χ α π 0 υ χ ρ η 0 ε μ ο πα 1  0 V V
τ 0 π ε Ρ μ[5 ά λ λ ο V . 0 1 0 ο π 0 ί ο  Π ρ μ 0  κ ο ν τ α L j W  1  σ ν ό ς που τ 0 κ α θ ε 0  τ ά
α ν α π 5 0  π α d r  (3 μ ϋ ® ® · τ ο υ έ 9 Ίί ο υ j a X λ ά μ π ο ρ ε ί ε τγ ε 0  η ς ν α π ε ■ρ· ε λ ιχ μ ρ a ν ε L
έ V α έ τ έ χ ν η ς π 0 u έ χ ε ν ε  0  ε 0 χ έ 0  η με κ ά π 0 L 0 π ε ρ L fjfix λ X 0 V , κ X X ά 5 χ ε
κ α τ j α ν ά S  κ η σ τ ο ε δ L 0 ττ ε ρ L ρ (χ X X 0 V .
Έ χ ε L ε π l 0 ης X Ρ ηΡ  ε μ ο π 0 ε η θ'ε. ε 0  ε μ μα y κ a λ ε ρ ε j Έ l α πα ρ a $ ε μ -χμ α α π ό τ ο V
Κ IX λ λ L τ έ X ν η R ο l i e  r | S ιτι ί \ h s α §;: 1 1 9 7 9 ι έ κ θ ε· 0  η μ ε ε ρ χα τ ο υ που ο ν  ό μ α 0  ε
« μ η - τ 5 π ο u ς » , που α ν α φ έ 9  ο ν τ α ι κ α ι 0  υ χ ν κ κ α τ a 0  Κ ε :ϋ ά ΐ ο ν τ α l από υ λ ε κ ά
π 0 υ χρ ηρ ι μ ο π ο ε ή θ η κ α ν 0  ε ά X X tx τ ο υ ί ρ ρ  0 ε ε ξ ω τ ε ρ ε κ ά π ε ρ ε Ρ ά λ X ο ν τ α ,
κ ά π 0 L 0 L κ α λ X ι τ έ χ ν ε ς ε τγ ε 0  η ς; κ 0  χ ο λ 0 ν ν τ α ι  με τ α 5  :ρ τα απ 0 κ α τ ά 0  τ a 0 ης
τ η ς χ η ς π 0 υ 0  r ο χ ε ν 0 υ V 0  τ η ν α it ο κ α τ κ 0  τ κ 0  η ή σ' τ α 9 ε ρ 0 π ο L η 0  η των
υ π ο Ρ rx θ μ ε Ρ μ ε ν υ ν  πε Ρ L 0χών τ ο υ  φ υ 0 ε κ ον  π ε ρ ε Ρ ά XX ο ν τ ο ς
I ε Έ ε V L Κ έ S  χ ρ * μ μ έ ® j 5 μ ω ς , ο 6 ρ :ο ς A r Έ L. a η d έ X ε l ε ρ θ ε ε ν α 0  η μ ά ν ε L
έ ρ ι CX τ § X ν η ς που  έ X 0 υ ν ή π 9 ό κ ε l τ α L να έ χ ο υ ν j μ l α δ ε 0  μ ε υ.σ η μ ε τ ο μ η
CCσ' τ L κ 5 π ε ρ μ Ρ ά X X ο ν σ' τ0 ο π ό £ Ο p ρ ε 0 Κ S v  τ α ε Με ρ μ κ ο ι Κ κ X X L τ .έ χ ν ε ς τ η ς
« L a Π d A r t » π 9 ο τ l μ 0 V V ν κ χ ρ η 0  ε μ ο π 0 ε ο ν ν φ υ 0 ε κ ά υ λ ε κ «  φ L α να
CCπ ο δ ύ tf 0 υ ν π ρ α ^ μ α τ L κ έ ς μ ο ρ φ έ ς που ε μ φ α ν ε ξ ο ν τ α ε 0  τ η φ ν ρ η , ε νω ά X X ο L
π ρ 0 τ L 1 0 V ν τ ε χ ν η τ ά f  ε ωμ ε τ 9 l κ κ ρ χ ! δ l α . 6
Π 0 X λ 0 L κ rxXX L τ έ χ ν ε ς θ έ τ ο υ ν ε π ί 0  η ς το  0  η μ α ν τ L Κ 6 θ έ μα τ υ ν 0  υ ν ε χ ύ ς
μ ε τ rxΡ CXXX 0 μ ε ν ώ ν  π ε Ρ μρ α Χ Χ ο ν τ μ κ ε ϋ ν  0 U ν θ η κ ευ ν ft0 υ ο κ α λ λ ε τ ε χ ν η ς  πρ ε π ε l
V (X α V τ l μ ε τ ωπ ε 0  ε ε Αυ τ έ ς ο l με τ κ [ί α λ X 6 μ: ε ν εις σ' υ ν 0 ή κ ε ς mπ ηρ ε ά ξ ο υ ν τ ο
X rx ρ (Xκ τη,ρ. α τ ο υ  H i  Ίί0 U , ε δ ε α ε τ ε ρ α ο L μ ε τ α Ρ ο ί Χ λ 6 μ ε ν ε ς 0 U V θ ή κ g ς; φω τ U 0  μ 0 ν
π ο υ μ π Θ ρ ε l vrx π ε 9 L λ α μ Ρ a ν έ t τη φυ τ ε ε ν ό τ η τ α τ ο υ ή λ L 0 υ τ 0 κ κ X ο κ α L ρ μ j
ή μ L rx σ' υ ν ν ε φ εκ  0  ε μ μα χ ε l μ ω ν l ά τ l κ η μ έ ρ α , μ L α Φ ε Ό  α ρ ό X 0 υ 0 τ η  ν ν χ τ α ή
η Κ CXτ (X μ έ ι δ a κ or ι μ L α δ «.’ν κ τ ή ρ ρ ρχ  1
0 L π ε Ρ μρ CXλ X ο ν τ l κ έ ς ύυ ν θ ή κ ε ς φ ε 9  ν 0 υ ν 0  τ ο π Ρ ο ύΚ ή V L 0 τ α 9 έ μ α τ α τ η ς
ε ν τ 1 0 πί rx ς . 0 A rv.d y Go I d s w ο r Έ h y ( 2 0 0 3)  -χ ρ ά φ ε L Έ μ α τ η ν π ρ ό κ X η 0  η τ η η
ε ν τ ρ0 π l rx% σ' τ ο έ ρ | 0 τ 0 υ κ α ι  στ L j α λ λ ά ξ ο ν τ α ■ς τ η ν ά π όψ η τ ο υ 0  X ε τ l κ ά
μ ε τ ι s ε π ι π τ ύ ο Έ  ε ς τ η ς , κ ν α φ έ ρ ε l ιχ τ ι ο  τ ε λ ε L α ν α π ό 0  π α 0 τ $  μ έ ρ ο ς τ 0 υ
cr κ 0 π 0 V ε ν ό ς έ 9 ΐ  ο υ . j έ τ 0  ε  εό 0  τ ε , α ν μη τ ε ά λ X 0 , ΐ  μ ν ε τ α l μ 0  χ υ ρ ό τ ε ρ ο
κ OC L π L 0 0 λ 0  κ λ η ρ LJ μ έ V 0 j κ κ θ ύ ς κ α τ α ρ ρ έ ε l κ α ι ε ξ α  φ α  ν L ^ ε τ α L . Α υ τ ό ε L V α L
L δ l rx ί Γ ε ρ rx 0  η  μ κ ν τ  ε κ 5 X οα τ ο  έ ρ 'tf ο τ ου με π ά χ 0 κ α l χ ε  ό ν L , ό π ο υ , ό πω ς
0 L δ L 0 ς ε ι ι  L  0  η  μ  ( X ί  ν ε L , :ο: ή X ε  α ς που φ έ ρ ν ε ε . ί ω ή 0  τ.® ε Ρ % 0 τ ο υ 0  ν ν τ ο μ α
θ 0C τ 0 κ rxτ κ σ  τ ρ :ε ψ ε ε
6 . h t t p : f  f  w e  he ύ i £ t  . mο m t  a £ t  i c C ο m /  1 0 0 5 / 1 2 / O ? / m o d e r  n - e a r  t Ιι — L a n d —a r t / "
Α  7
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Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ έ ς  α ν α φ ο ρ έ ς  τ η ς  L a n d  A r t
ΓΙ α ρ α κ α τ ω α ν α φ ε ρ ο ν τ α | :.;μίε ρ ι κ α 
π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  κ α ι  ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς  τ η ς  « L a n d  
A r L »
R o b e r t  S m i L h s o n  - S p i r a l  J  e t L y 
Γ ι ο ντ-α , Η Π A . 1 9 7 0
To  S p i r a l  J e t t y  τ ο υ  R o b e r L  S m i L h s o n  
έ χ ε ι  τ ε ί ν ε ι  έ ν α  α πό  τ α  π ι ο  α ν α γ ν ω ρ ί σ ι μ α  
έ ρ γ α  τ η ς  « L a n d  A r L »  π ο υ  π α ρ άγ  ε τ α ι  σ τ ι ς  
Η Π Α κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ο υ  τ έ λ ο υ ς  τ η ς  
δ ε κ α ε τ ί α ς  τ ο υ  1 9 6 0  κ α ι  τ ο υ  1 9 7 0 .  Όπως 
υ π ο δ η λ ώ ν ε ι  τ ο  ό ν  S S  ά ί ο υ ,  τ ο  έ ρ γ & α υ τ ό  
α π ο τ ε λ ε ί ,  τ α ι  από  μ ι α  μ ε γ ά λ η  σ π ε ί ρ α  από  
μ α ν ρ ο β ρ ά χ ο  β α σ ά λ τ η  κ α ι  γ η ς ,  Α 6 0 μ έ τ ρ α  
μ ή κ ο ς  κ α ι  4 , 5  μ έ τ ρ α  π λ ά τ ο ς ,  π ο υ  
π ρ ο ε ξ έ χ ο υ ν  από  έ ν α  β ρ α χ ώ δ ε ς  α κ ρ ω τ ή ρ ι  
σ τ α  ρ ο ξ ν ε ρ ά  τ ο υ  G r e a t  S a l t  L a k e  τ η ς  
U t a h ,  Ι ΗΠΑ.  Το χ ρ ώ μ α  τ ηίς λ ί μ ν η ς  
π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  από  τ α  μ ι κ ρ ρ - β α  κ τ ή ρ ι α  π ο υ  
ξ ΰ υ ν  4 τ  ο σ υ μ π υ κ ν ω μ έ ν ο '  θ α λ α σ σ ι ν ό  ν ε ρ ό ,  
μ l  κ σ-υ γ Κ:  έ ν τ ρ ωσ η τ 5 σ··ρ υ ψ η λ ή  ό π οψ). ρ ι 
μ ε γ ά λ ο ι  κ ρ ν στ  . . άλλοι  α ν α π τ ν σ-σ-ςι ν τ α ι 
π α ν τ ο ν γ ν ρ ω· από  τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή .
Ό τ α ν  S π t ίι s ο η π ρ ώ τ ο ς  ε ί δ ε  τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  
π α ρ α δ έ χ ε τ α ι  ό τ ι  δ ε ν  ή τ α ν  σ ί γ ο υ ρ ο ς  γ ι α  
χ σ' π ο ι α  θα ε ί ν α ι  η μ ο ρ φ ή  τ η ς  δ ο υ λ ε ι ά ς  
τ ο υ .  Τ έ λ ο ς ,  α π ο φ ά σ  ι ό  ε ν α  α φ ή σ ε ι  τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  ν α  κ α θ ο ρ ί σ ε ι  τ ι  θα 
δ η μ ι ο υ ρ γ ό  άσε  .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  α υ τ ό ,  α S m i L h s o n  ( 1 9 7 9 )  
έ γ ρ α ψ ε :  Α υ τ ή  η π ε ρ ι ο χ ή  ή τ α ν  σ τ ρ ο γ γ υ λ ή
κ α ι η  ί δ ι α  ή τ α ν  ε γ κ λ ω β ι σ μ έ ν η  μ ε;:σ α σε  
μ ι α  α π έ ρ α ν τ η  σ τ ο ο γ γ :υ λ ά δ α .  Από  α υ τ ό  τ ο ν  
γ'υ.ρ ο σ κ οπ. ι κ ό  χ ώ ρ ο  πρ ο  έ κ υ ψ ε  η δ υ ν α τ ό  τ η  τ α  
τ αυ.  S p i r a l  S e L L y .
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Δ ν ο χ | 6 V 1 Ot ■με τ ά τ ην  ο λ ο κ λ ή ρ ωμ ή τ η ς
κ α τ α σ' κ ε υ ή ς , η Ρ τ ά θ μ η  τ ο υ  νε ρ 0 ν ΐφτ η λ ε μ ν η
α ν η λ θ ε [3 υ θ 1 Κ ο ν τ ας ε ν τ ε λ ώ ς  τ Si. S ρ i r a 1
J e f r y . Γ 1 Ot μ ε 9 l κ ά χ 9 ό ν ι ot , 6 τ α ν ή τ α ν  κ ά τ ω
a g o  r  ο ν ε 9 6 j τ η | | | Ρ  ί ρ α  , 9α μ; π η ρ ο ν.0 ε α κ 5 μ ot
κ ά n;:o L .ας ν ot τ η 5 ε ι ot π 6 τ ο ν  otΐ  ρ IX .
To- 19 9 9 Π μ τ ά θ μ η τ ο u ν ε 9 ο ν ί τ  η λ. ε μ ν η
έ τ&ε.μ ε κ (X 1 ε π ot ν έ φε ρ ε .  το  έ ρ χ ο μ τ η ν
ε π ε φ ά ν ε L Ot , ot π 6 γ  6 τ ε-· κ α λ ν φ θ η κ ε ε ν τ ε λ ώ ς α π ό
έ I  α π α X ν ε π L χ 9 l ■μ μ α λ ε υ κ ώ ν  κ ρ U Φτ ά λ λ ω ν
ά λ α τ ο ς Με τ η ν ε π α ν ε μ φ ά ν ε Ρ η τ ο υ . τ ο  έ 0
λ  (X μ IT L. p ι ξ ε σ' τ 0 V ηλ ι :ό μ τ η ν |ί ε μ ε ν α τ ό:.υ ρ ο I
ν ε ρ ό . ή τ ot ν η 0 λ 0 κ λ ή ρ ωμ η τ ο υ . Η μ υ ν ε ρ χ α μ ι ot
μ ε τ oc ξ ν κ α λ λ ε τ έ χ V η κ ot ι φ ν σ' η ς ε ε χ ε
μ ε τ α [ϊ ά λ ε ι πλ η ρ ώ ς 6 χ ι μ ό ν ο  τ η ν ε μ φ ά ν ε μ ή
τ ο υ ,  (Xλ λ ά Κ ot ι τη ν ι δ ι ό τ η τ ά τ η ς ως τ ο  υ
έ ρ u p  υ , 
Α υ. τ .6 ε 1V Ot L έ V Οί ε ξ ot ι 9 ε τ ι κ 6 π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε ν °  ς
ε ρ ψ β  υ τ έ χ ν ης π ο υ δ ρ α Ρ τ η ρ ε ό π ■ό ε ε ε τ ot ι σ' ε έ V ot
π ε ρ ε ή ά λ λ 0 V π 0 υ j μ ε τ η ν  π άρ ο δ ο τ ου χ 9 όV 0 U j
■j l V fgf α L έ ν ot μ ε ΐ, ,ρ ρ ε [ί ά λ  λ  μ ν . Η
α Φ τ ρ α φ τ ε 9 ή δ ε α ή ρ υμ έ ν η α it ό τ ΰ α λ ά τ ι  9 0 κ
0 ττ ' ε ε ρ α ε ι ν Ot L τ ο Ot π ο τ ε λ ε μ μ α τ η ς
μ·υ ν ε ρ χ 0Cσ' ι ot ς μ ε τ ot ξ ν κ α λ λ l τ ε χ ν η κ α ε φ ν μ η ς . 7
Το α λ  άτ ι π ε 9 ι σ' σ' 6 τ ε ■ρ; ρ από κ ά θ ε ά λλ ο
μ τ ο ε χ ε L ο δ L V ε l σ' τ 0 έ ρ γ ο  τ η ν α ε μ θ η Ρ η τ 0 υ
χ ρ ό ν ο υ 0 S m ί f h S 0 ΓΙ α ν α φ έ ρ ε τ αε Ο τ ο  έ ρ χ ο ως
it κ ρ υ 0 I Ot λ λ  L κ ή κ ot τ ot σ' κ ε υ η μ ε'Ρ α σ' τ ο χ 9 ό ν ο » . 8
Το !Χ λ Ητ ε α λλ ά ξ ε L τ ο. χ ρ ώ μ α , κ ά τ ι που  δ ε ν
θα μ π ο 9 ο ν $ε ν ot υ π 0 λ ο χ ε Ρ τ ε ε  , ό πω ς ε π ε μ η ς
κ α ε τη ν ε κ τ α μ η π ο υ θα κ α τ α λ ά μ Ρ α ν ε  πάνω
μ τ η ν ε ΊΤ L φ Ην ε 1 Ot τ ο υ ε δ ά φ ο υ ς  .
7. TREVOR JOHN RODWELL 









FOUNDATION FOR E XOART, THES I S SUBMI TTED FOR THE DEGREE OF
8. E v i n  Hogan,  S p i r a l  
cage P r e s s ,  30- 6 -201) ! ,




road T r i p t hrough the L and Ar t of  the Amer i can Wes t , U n i v e r s i t y of
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M i c h a e l  H e i z e r  
Η Π Α ,  1 9 6 6
- D o u b l e  N e g a t i v e ,  Ν ε p ά δ rx .
Τ o D ο υ *  1 e Ν e g a | i ν G ε L ν rx l έ ν α ς ιτ ά ν
τ η ς  τ έ X ν η ς που j ύτ η ν π ρ α γ μ α ι  l κ 5 τ η
έ X. ε ι μ ά 1 ΓΧ κ rx L ε τ ύL θ ίΧ μ ΤΓο ρ. ο ν  σ τ ν α
π ε ρ L X ρ ΙΧφ ε ΐ. ως ε ν rx Sip ■0 τ έ χ ν η ς τ ο υ
Α π ο τ ε λ ε ί τ α υ (χ π 5 δ V ο ρ·α θ ε έ ς  κ ά θ ε τ ε
μ l α μ π Ρ Θ·d τ ά ϋ τ ΠV ά λ λ η rf ε μ ε rx κ α τ ο
σ τ η ν Μ0 Γ mo π§ ΜGS a Οτη Ν ε ρ ά δ κ 0 ε
ε L ν α ι 9%ε δ 6. ν 1 0 μ έ τ ρ ex π λ ά τ ο.- ς κ α l
ύ ε μ η | ο ς
Π ε ρ ί π ο υ 2 4 5 . .;§! | Τ 5 ν ο ι ρ- ρ ά χ ω ν κ ΓΧ 1
π ρ ο ή X θ (X V α π 6 τ L ς ΓΧ Vttrf κ κ φ έ ς τ ω ν δ ν
Τ ο έ Ρ | 0 τ ε X ν η ς δ ε V ε ι. ν ιχ ε μεΦοι 0 τ ο
π ε ρ l Ρ ά λ λ ο ν τm * ε ί V ΓΧ L τ ο it ε ρ ε ρ ά λ λ 0
π ε ρ ε έ χ ε ι τ ο χ ώρ 0 π 0 υ ε ίνοτ ι το Ε r t
0 ε δ l π λ 0 ι. χώρο L α ν τ α ν (X Κ λ θ' V V 0 έ ν α
X  LJ p  0 . U
τ έ χ ν η ς
t: 0/.V
ά λ λ σ σ' ε μ ε « κ α τ ο λ ί σ θ η σ η  σ τ η ν  ά κ ρ η  fev 6· φ 
φ α ρ α H H  ι ο ν
0 D . P 0 ς « α 9 ν η τ ι κ 6 » σ τ θ' V τ ί τ λ ο £5 -θ- Ο -ο ά τ η ν
χ  π  Θ · υ σ' ί α χ κ ά τ ι π ο υ rx π ο μ α κ ρ ν ν θ η Κ ε , τ δ ν  ο L
Ρ' ρ ά χ ω ν Κ α L i  ® j α λ λ ά ΓΧ υ τ 6 π ο υ μ έ V ε L δ ε ν
ε ι. ν α L κ ε ν 6 , ε ί ν α L τ EM ά τ 0 μ ε  α έ ρ α κ α ι
η ω μ rx τ L δ L α σ' κ 6 ν πς
Η ®§ α μ ε τ ΓΧ ρ.άλ λ ε τ α ε rx π 6 τ η Ρ ά σ η τ υ  ν τ 0 μ ώ ν
σ' ε 6 λ 0 τ 0 μ ήκ 0 ς τ η ς κ α θ ί ί  η σ' η ς τ ο υ Pp ά X ο υ
Ε L ν rx L τ 0 ε σ' ω τ ε 9 ε κ 6 κ ο μ μ ά τ ι ε ν 6 ς τ ε ρ ά σ τ ι 0
ε ξ ω τ ε 9 1 κ 0 ν τ μ ή μ α τ Qi| τ η ς ε 9 ήμ ° υ j μ ι α
ττ ρ 5 κ Α η σ' η Τί ι  α τ η ν ά ν τ ε >- η Ψ n τ ο υ τ ι σ' υ ν ι σ τ ά
έ ν α α ν τ L κ ε ί  μ ε ν 0 . 0 Ηε i Ζ e Γ α ν  α φ£ ρ ε ι 6 τ L : Τ
D ο u b 1 e Ν G g a ϊ  \ ν Ε ε ε ν  rx ε Π ε π ί  π τ CJ σ η ε ν  6 ς
ά ν τ ε κ ε ε μ έ ν ο υ ή μ ο ρ φ ή π ο υ δ ε ν ε ί  ν  α ι
π Ρ «  ΐ  μ α τ L κ ά ε κ ε ί . Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι τ ί π ο τ α
ε κ ε ί j α λ λ ά ε ξ α κ 0 λ ο ςτθ ε ί ν  α υ π ά Ρ X ε L έ ν  α
■$ λ υ π τ 6 . !
9. TREVOR JOHN RODWELL,  ART ON MARS:  A FOUNDATION FOR EXOART,  
DOCTOR OF PHI LOSOPHY.  May 2 11.11. t f c . l . M__________________________________
Τ Η E i : ; J  B  Μ I T T  E D F O R  T H E  D E U R E E  OF
k  *
i ’ . j
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Mi  c h a e I
N E  (J B  δ !X  ,
Η π 6 λ η τ ο υ Μ ί C h a ε I Η s ι ζ e γ έ να έ ρ ^ 0 ξωης j ε ί. ν α L
L σ' <j ς το  με υ CXλ ν τ ε ρ ο έ 9 ΐ ο Φ ν -s χ 9 0 V η:φ τ 1 X ν η ς π 0 υ
u λ ο π.0 L ή θ η κ ε Τ ο π ο θ. ε τ ε ίτ rx l σ' τ η ν ε 9 η μ 0 Ν ε ρά δ α κ α ι
π ε 9 l λ. α μ β ιχ ν ε L π έ ν τ ε φ ά Φ ε l ς ι η κ ά θ ε μ L α
a ijfgpn: Ε λ E L I  α L α π ό £. V Κ IX 9 L θ μ ό κ α τ rx σ’ κ ε υ ω ν π 0 υ
!X V (X φ1 μ ο ν τ (χ L ως φ ί μ π λ ε ^ μ α . Η π ρ ώτ η φ ά σ' η 0 π 0 L α
■ΐ,ί v aL κ α L η π l 0 χ ν ω σ' τ η α π 0 τ ε λ ε ί τ α L από τ 9 L α
Φ u μ πλ ε i  μ ίχ χ rx Τ ■β σ'ν μ π λ ε ΤΓ μ rx δ υ ο ε ί. ν α l το
μ E ΐ  « λ ν τ ε ρ ο α π 6 τ ιχ σ' u μ π λ έ γμ rx τ α κ α L υ π ο λ ο 7ί ίXε τ α L
V Η φ τ ά ν ε l σ’ ε ν Ψ 7 0 - 8 0 π ό δ ι α κ α L 0 , 2 5 μ L λ L α σ’ ε
μ ή κ ό ς . Τ.κ ύυ μ π λ έ $μ rx τ ιχ ε ί  ν rx L σ' τ ο Φ V V,όλ ό τ 0 υ ς
φ τ l α ■jj μ έ ν ιχ rxπ 5 rx ι ε ί. V !Χ L ε μ π ν ε υ Φ μ έ ν ιχ κ α τ ά ε ν α
μ έ ρ./ο ς (χ ιτ 6 τ L ς ν ε L ς Αμε 9 L κ ά ν ε Κ ε ς π α ρ α δ 6 σ’ ε L ς
τ ο υ (X V !Χ χ ΰ μ rxτ ο ς Κ (X L τ τς rx ρχ CXί ε ς π 5 λ ε ε ς τ η ς
κ ε ν τ 9 l κ η φ κ 0CL V ότι . rx ς Α μ ε ρ ι. κ η ς . Π ε 9 L λ ιχ μ β rx ν 0 υ ν
ο μ κ ύ 5 ε l ς δ L CXΚ 0 Φ μ η σ' ε ι ς  κ rx l μ ε ά λ ε ς 7ί ε ω μ ε τ 9 L κ ω ν
φ χ η μ ά τ ω ν μ ε τ IX λ λ L κ έ ς μ π ά ρ ε ς Φ τ μ Φ V μ π λ ε -ϊμ α Έ V α
Φωτ ο ύ , 9 α Φ t  ε ς Γ 0 υ [ i ϊ y ε ί. V  ιχ  L δ L  rx θ ,ε σ' L μ ε ς κ α L α π 5
δ I f  ·ϋφ 6 μ ο j ε ν ώ η ε π ί. σ' κ ε ψ η 6 ι 0 χ ΰ ρ 0 α κ 5 μ α δ ε ν
ε 1 ν α 1 5 υ ν (χ τ ό ς Γ L α λ ό χ ο υ ς αΦφ!Χ λ ε L α ς κ α L
κ ιχ λ λ L I  ε χ V L κ 0 1  ς 0 Η G ί Ζ G Γ 0 0 π%  Ι ο ς ε L VOTL κ α L 0
l 5 l α κ τ  ήτ  ης τ η ς έ κ τ rx o' η ς rx π α γ ό 9 ε υ Φ ε τ η ν ε l σ' 0 δ 0
σ' τ η ν έ χ τ κ σ' η 1 0
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N i l s
B a d
U d o ,  S T O N E  
Berlenburg,
T IM E  MAN, 
Q 6 r m a n y
T o S T O N E T I M E MAN δημ L 0 υ Ρ i  ή θ η Κ ε agj τ 0 Β a
CDΊ=) G r I e Π -
b u r g Κ ο ν τ ά σ' τ η Κ 0 λ 0 V ί α i 0 ε μ, ε α δ χ φε κ ή π ε ρ ί 0 χ η
σ τ η Κε ν τ ρ l κ ή Γ ε ρ μ α ν ι α Τ ο ρ r ο j G ε Τ έ X ε L ν α κ ά ν ε ι
με r ην τ ρ ω τ ή κ α ι τ η ν π 9:ό Ο κ ίχ l ρ η 0UV θ ρωπ L ν η ν π α ρ ξ η .
B ρ ή κ ε έ ν α τ ε ρ ά σ' τ l ο 15 0 τ ό ν ων  Ρ ρ ά χ .ρ;·, σ' ε έ ν α
λ  (X τ 0 με ί ο  6 που χ ρ ό ν ι α π 9 L ν ε ί χ ε α π ο μ α κ Ρ υ ν θ ε ί α π ό
τ η ν γη κ α l ήτ α ν έ τ ο ι μ 0 ς να ε π ε ξ ε ρ χ α σ' τ ε ί . G
Ρ ? * Χ ο ς π α ρ έ μ ε L ν ε α ν ε π ε ξ έ ρ γ α σ' τ ο ς . Με σ' α σ' τ ο δ ά σ"ρ ς
6 η μ ε 0 υ P 'S η θ η κ ε έ να χ lj ρ 0 ς πο υ  το V προ σ' τ α τ ε ν  ε L κ α ι
τ ο ν α ν α δ ε ι Κ V V ε ι Τ ο π ο θ ε τ ή θ η κ ε πάνω α π ό σ' ω ρ 0 νς
U ΤΓΰ λ ε ι μ μ ά τ ω ν 1 υ λ ε ί α ς  . 0 ρ ρ ά χ ο ς π ε ρ ί κ λ ε ί ε τ α 1 α π ό
ξ V λ L V 0 υ ς π υ λω V ε ς από δ ε ν τ ρ α ό π 0 υ ο ι δ ι α σ' τ ά Ρ ε ε ς
τ ω ν κ 0 ρ μ ω ν τ ο υ ς σ' υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ' τ 0 ν ο γ κ ω δ η κ α L
μ ν ή μ ε l α κ 6 6 ^ κ 0 τ ο υ  [3 ρ ά X 0 υ . Δε V έ κ ο ψ ε κ α ν  έ ν α
δ έ ν τ Ρ ο Ε π ι λ έ χ θ η κ α ν α Φ ύ ν S i  χ (X V χ τ υ π ηθ ε ί α π ό
κ α τ « ί  δ α κ α ι κ ε ρ α υ ν ο ν ς tfτ ο: Με λ α ν α Δ ρ υ μό ,
Π ρ 6 κ ε l τ α l γ l α έ να έ ρ γ 0 που α ν α δε ι κ ν ν ε L τ η
δ ο υ λ ε l ά κ α l τ 0 έ ρ χ ο τ η ς φ ν σ' η ς .1 1
11:  J ohn K . Gr ade , A r t  Na t u r e  D i a l e s : I n t e r v i e w s  wi t h  En r onment a l  A r t i s t s ,  Suny P r e i s ,  2004,  tf ε λ 5 2
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Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η
Σ τ η ν  α ρ χ ι τ ε κ τ Ον ι κ ή η X 9 Π ^ η τ η ς φ ν Ρ η ς η σ' υ ν ε ρ γ α Ρ ι α  τ η ς  μ,ε τ η V
κ α τ α σ κ ε υ ή cx π 0 τ έ λ ε Ρ ε π ε δ ί ο  με λ έ τ η ς κ rx l έ 9 ε υνας.  π ο λ λ ώ ν  α ρ χ ι τ ε κ τ 6
θ' ·τ. ρ σμυρ ς: ■που η φ ν Ρ η μ ε τ έ χ ε ε κ α ι  δ ρ cx μ ε τ ην κ α··τ·.α.Ρ κ ρ-υ ή τ  σ. ς
δ -ν μ.,ωμ ατών ε τ rx L Ρ  α υτ  ή κ cx ε πως η μ ε τ cx [3 ο λ ε ς τ η ς  φ ύ σ η ς  α λ λ ά ξ φ υ ν κ α
τ ρ ο π ο π ο ι ο ν ν τ rx μ ο ρ φ ΰ·λ ο γ L κ ά κ α ι π ο ι ο τ l κ ά X α ρ α κ τ η ρ ι Ρ τ ι κ ά  μ ι ας
κ α τ α σ κ ε υ ή ς  . ΜL α σ υ ν ε ρ γ cx σ' ε tx rxμ·Φ ί  π λ ε up η με δ υ ν ά μ ε ι ς  ι κ α ν έ ς V CX
α λ λ ά  ξ-ρ -υ ν Κ (X L V α τ ρ ο π ο π ο ε ο ν ν τα Ρ τ ο ε χ ε ε [X κ α ι  των  δ υ ο  Ρ υμ β α λ λ όμ ε
π λ ε υ ρ ώ ν .
Μ ε ρ ι κ ά  π α ρ ex δ ε L γ μ α τ α α ρ χ ε τ ε κ τ ό ν ω ν  πο υ η με λ έ τ η κ α ι  η έ ρ ε υ ν α των
ίγο Ρ ο τ ι κ ώ ν κ cx L π ο ι ο τ ι X < X S3 -ο S3 κ τ η ρ ε ^ τ ε κ ώ ν τ ης φνσ ' ης  έ π cx ε ξ α ν
σ η μ α ν τ ι κ ό 9 ° λ Ο Ρ τ ο ν ,φ.χ ε δ ι α Ρ μ 6 τω ν κ α τ cx σ' κ ε υ ώ ν τ ο υ ς ,
R S r S i e ,  G r o w  H o u s e -  S p i d e r n e T h e w o o d ,  N i m e s ,  Γ α λ λ ί α
Π ρ ό κ ε ι τ α ι  μ ι  έ ν α  Ρ  π ί  τ ι γ ι α  T g  κ α λ ο κ α ί ρ ι  A 00 . .0 τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ώ ν  π ο δ ι ώ ν  
Ρ π ι τ ι , ft θ' υ α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  Ρ ε δ ν .0 Ο ρ ό φ ο υ ς ,  με  2 0 . 0 0 0  τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ά  
π ό δ ι α  " ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή  λ α β ύ ρ ι ν θ ο "  από  π λ έ γ μ α  π ο λ υ π ρ ο π υ λ ε ν ί ο υ  τ υ λ ι γ μ έ ν ο  
γ ν ρ ω  από  t o  δ έ ν τ ρ α .  Τα δ έ ν τ ρ α  α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι  κ α ι  Ρ ε π έ ν τ ε  χ ρ ό ν ι α  θα
ε ί ν α ι  gfif ο ” Ρ.ω. Ρ'τ ό ε π ί π ε δ α . "
Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  μ ι α  ι δ έ α  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  έ ν α  π λ α ί σ ι ο ,  μ ι α  υ π ο δ ο μ ή ,  
κ α ι  ν α  α φ ή σ ε ι  τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  γ ν ρ ω  τ η ς  ν α  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι .  Κ α τ α ρ γ ε ί  τ α  
ό ρ ι α  μ έ θ α  κ α ι  έ ξ ω  κ α ι  δ η μ ι  ooj ρ γ . ε ι  έ ν α  π λ έ γ μ α  {/;·τα ρ π ο ' ΐ ρ  τ α  δ έ ν τ ρ α  θα
(X ν  α ι γ  τ υ χ ΘΙρ ν ν π ά ν:ω Ρ αυ.τ 6 |  ημ/L ο·μ;ρ γ ώ ν τ α ς ΐ'.ν ο ν  :■£ λ ε γ χ ό μ σ ν ο λ α β ν ρ l  ν 0 ,ο
με  τ α κ λ α δ ι ά  α υ τ ώ ν ,  -ι ζ
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0  L R j| S  1 e έ x 0 υ  V X Ρ η C L je^ .o ir ο L ή p.,s l μ L (X τ ε χ  ν  l κ ή τ L rx V 0C κ ά ν ο υ ν μ l α ν έ α
π p 5 P  0 ψ η j i n  e V DC L δ l ω τ L κ 6 ε ρ ρ  Ο ι  ή ρ L 0 Μ τ ο Π α ρ ί, σ' L π ο υ α π ο τ ε λ ε ί  τ 0C ι α π 6
>“=OOm u ά λ  l v  a  δ 0 χ ε L α α π 6 Φ υ Ρ η τ ό ^υιχ λ L μ έ'Ρ α  Ρ τ 0C 0 πού α α ν α π τ V p α> ον τ α l
φ ®  τ  K . Τ α  g ρ 6 χ L V 0 ν ε ρ ό σ' υ  X λ  ε ^ ε τ  α μ Κ(X l μ ε  έ ν α α τ ο μ l κ 5 μ η χ α  ν ε Ρ μ 6
x p Ti c  L μ ο ιι ο ι ε ι τ ΓΧL ΐ L CX τ 0 π. σ τ έ μ μ α  τ ω ν φ υ τ ώ ν  ό τΐα ΐ 6 V 0C σ’ τ α γ 6 ν α 1 2 0 0
φ # ίέ  |  E ς χ  ρ η cr L· μ 0 π ο L η θ η κ α ν  κ α Ε  κ α λ  X ε ε ρ έ ο ν τ α ν  μ ε τ ην μ έ θ ο δ ό τ η ς
υ δ ρ ο π ο ν ί α ς  . 1 3
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F U S ί Ρ ■> ι Sh Ρ  3 Γ ! Π g ) Β a γ a | h Ο U S  Ρ ) S o m m i e γ Ρ  S * F γ a Π C 0 j 2 0 0 1 J
M l » τ έ ν τ CX πάνω rx π 6 Ρ U χ Κ Ε κ 9 l μ έ V α κ OUT LX από τ σ' L μ ε ν τ 0 ε L ν χ L κ ά τ ι τ Ο
α π 9 o Ρ δ 6 ι  η τ 0 σ' ε μ ε CX π ε Ρ L ΟX ή μ ε π χ 9 χ. δ ο  ϋ  l α κ X λ ε U Κ ο ν ς τ Ο έ X 0 u ς κ X L
κ 6 κ κ ι V (X Κ ε 9 χ μ L δ l α Ρ τ ε' Α λ λ X ητ X V #·η μ η ν τ L Κ 6 ί  ε α τ Ο σ’π L τ L ν χ
τ oc l Ρ L ε L ,μ.;ε τ Ο π ε Ρ Lfi ά λ λ ΟV Κ ίΧ L V X μ η ν α ν τ α ρ ώ ν L |  ε τ X L μ ε τ 0 κ ο ν τ L ν δ
κ ά σ' τ ρ 0 .
Τ ο σ' π L Γ L έ π ρ ε π ε ν rx ε l V CX L ρχ ε δ 6 V χ 6 ρ χ τ ο σ' ε μ L X π ρ 0 σ' τ χ τ ε εχμ έ ν η 1 ύ ν η
χ ν ρ ω rx π 6 τ 0 κ ά σ' τ ρ 0
Η τ έ ν τ oc π a ε L τ ο Ρ 6 λ 0 τ 0 U c a mΟ U f I a g s π ο U π ρ 0 σ Ί κ τ ε ν ε L κ X L μ ο ιι θ χ
τ η ν κ α τ a Ρ κ ε u ή ν rx I ε # L σ' τ ρ 14 ε l α π 5 τ X « α δ 9 α τ χ 9 α ν τ χ Ρ τ 0 U ε χ θ ρ 0 V »
0 π ο L ε σ' 5 ή π 0 τ  ε μ ε λλ 0 V T L Κ έ ς ε π ε κ τ ά σ ε L ς σ' τ 0 σ' π L τ L σ' κ ό π L μ χ θ X
S3 -ο £ μ ε L V 0 υ ν CXπ rx 9 ocτ ή ρ η τ Ο CXπ 5 τ L ς α Ρ"Χ έ ς .
Η τ έ V τ rx ε ί V CXL κ rx τ CXσ' κ ε U χ  Ρμ έ ν η X π ό π ο λ υ 6 Up ε θ ά ν η Κ X L μ ε τ n σ' κ ί α Ρ· η π ο υ
1^ -ο ε X ε l σ' τ Ο U:9. τ Ο L X 0 ■U ς; Γ*0 ηθ X σ' τ η Ρ V θ μ ε ρ η τ Π %, ε P u t ε Ρ L κ ής
0 ε ρ μ 0 κ ρ CXσ' ι !Χ ς τ 0 U Κ τ L ρ L Ο U κ rx L σ' ε Gu ε λ λ ωδ ε ε ς Κ X L 9 L Κ έ ς σ' U V 0η κ ε ς
=1 S3 -ο έ X ε l ε π l π λ έ 0 V π Ρ ο σ' τ α σ' ίrx . 1 4
Π ρ 6 κ ε l τ CXL ί τ CX μ L CX π Ρ 0 σ' π ά S ε l X π 0 U π ρ Ρ ·φ χ νω ς δ η λ ώ ν ε l τ Πν L κ χ V δ τ η χ α
τ η ς a Ρ X L τ ε κ τ 0 ν L κ ή ς V CX 5 ημ L Ομερ $: ε l έ ν χ ε δ 9 ς C a mρ u f ι a g 0 τ 0 υ ε χ u τ 0 ν
τ η ς χ π 5 τ η ν τ ν 9 ω π ε Ρ ε 0 χή ιχ λ  λ  α ν χ τ ο ν ί σ ε l Κ α l τ η V X λ λ η λ ε π L δρ α Ρ ή τ η ς
μ ε X υ τ η Ε ν Ρ ω μ α τώ ν ε L τ Ο σ' π l τ L μ ε τ η ν  ε ξα χ η κ χ L δ ημ L ΟU ρ·ΐ ε L μ L X
χωρ L κ ή π 0 λ u π λ 0 κ 6 τ η τ CX μ■£■ σ' α rx π 6 τ η χ ρ ήσ.η X π λ ω ν υ λ ε κ lj ν ι μ L χ τ έ ν τ α η
ο π ο L rx Κ X χ ν π τ ε L τ 6 μ 0 τ ΠV κ κ τ α σ κ ε u ή ό σ ο Κ X L τ ο u ς α ν 0 ε X τ 0 V ς χ LJ 9 ο U ς 1 5
0 L ε Ρ;ω τ ε Ρ L κ 0 L κ a l ε .ξερΐ έ ρ L Κ 0 L χώρ Ο L δ ε ν ρ μ χ κ ρ 0 V ο ν τ X L μ ε τ X 1 V τ ο υ ς·j
ε π ε κ τ ε L ν 0 υ ν τ rx χ Μ ρ CX κ τ η ρ ε Ρ ’τ ε Κ X Γ 0 U ς σ' ε έ ν χ κ ε V δ χ ώρο 1 b
t e c t u r a we e k  . com/200 2/0 529/a n vi  ronmsn t_1 - 2 . ht  m l 
t e c t s ,10 c r i t i c s ,  P h a i don P r e s s  I nc ,  2005 cr ε λ 200 
u n i r o m a 1 . i t / s a q i j i o / r i y o l u z i o n e i n f o r m a t i c a / P a g e s / l a n . h t  ml
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H o l i d a y  h o u s e s ,  J u p i l i e s  I S  a r F h ε I 1 9 9 5 - 1 9 9 8  a r c h i F e c F s :  E d o u a r d
F r a n c o i s  & D u n c a n  L e w i s
Σ τ η V π ε 9 L μ ε Η -ο ο Η η ς κ α τ χ 0 Κ ε υ ή ς  φ υ τ ε ν ο ν τ χ. ι μ l χ σ' ε L ρ ά α π δ δ ε ν τ 9 α τ α
ο π o L rx π rx L X 0 u ν τ ο 9 ό λ ρ τα U c a γτι 0 .υ F 1 a g e τ ων  στ CXθ ε ρ ύ  V ξ V λ L V U V
o' τ ο L X ε LUV j ξ V λ if V X σ' τ 6. ε χ ε ί. CX τ χ ο π ο ί α  π ρ ο ή λ 9 α ν rx π 6 τ η ν  χ ε l  τ ο V L Κ ή
δ α σ' L κ Π π ε 9 L ο χ ή  · Τ CX δ & ν τ ρ α α ν α π τ ν σ σ ο ν τ X  L X  λ λ. Κ 1 ο ν τ α 'ς σ υ ν ε χώς τ η ν όψη
τ η ς κ rx τ rx σ' κ ε ^ η ς  ι δ ί ν  ο ν τ α ς μ l α ά λ λ η  α ν κ χ ν ω σ η τ ω ν 0 9 Ιω ν τ η ς μ ε τ 0 ν
π ε 9 L i ά λ χ 0 ν τ α χ ώ 9 0 Π ρ ό κ ε L τ α l y  l α 6 ρ l α τα ο π ο L rx π ά ν τ α υ πά9Χ 0 υ ν 6 χ L
6 μ ως 6 9 L CX π ου π 9 0 έ ρ χ ον  τ α L α π 5 συ  μ π α χ η και ,  στ α θ ε 9 rx σ τ ο  ι χ ε ί  α Η φ ν σ η
Κ rx l τ CX ε L δ η π ο u τ η σ u ν θ έ τ 0 υ ν μ π ο ρ ο ν ν να δ ι. α λ ν σ ο υ ν κ α ι ν α
ε ξ rxΦ α ν L 0 0 υ ν τ η ν κ « τ α σ’. ΜΕ;Ή:ή ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο ν τ ά ς. τ η ν σ' τ 0 φυσ ε κ. δ το π ί 0
Κ (X V 0 ν τ α ς τ η ν  να ε |  α φ α ν ί  X ε τ α l κιχ ι να δ ■μ,α λ ν ε τ α L μ έ σ' ιχ σ τ η φ ν σ η 1 7
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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η  ΤΩΝ 
Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Η Σ .
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν  TQ.Y ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ ΟΝ Τ ΟΣ  ΩΣ ΜΕΣΟ
Ε Δ Α Φ Ο Τ Ο Μ Ε Σ
Τ:Ό (χ ν ά tkυ φ 0 τ 0υ Δ ά<f 0 υ ς rx π ο τ έ λ ε σ’ ε έ ν α ά λλ 0 μ έ τ Ρ 0 ε ρ ε υ ν α £' π ά ν τ α σ’ ε
σ' X !=ση μ ε τ l ς δ α σ ε κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς ■ 0 α ρ ε 0 μ 6 ς τω ν μ ο: ν ά δ ω ν ε ξ κ ρ τ ώ μ ε  ν 0ς
από τ η V π ο σ ό τ ητ rx τ η ς π rx 9 α γ 6μ ε ν ΠΩ ξ u λ ε L 0Cς κ α σ τ α ν L ά ω κ α L 0 τ 9 6 π 0ς
π ο y 0Cκ 0υ μ π ά ν ε σ' τ ι ς δ L άΦ ορ ε· ς ε δ α φ 0τ ο μ έ ς , δ L V 0 U ν Κ ά θ ε Φ 0 9ά
δ l α φ 0 ρ ε τ L κ έ ς μ ο 9 Φέ ς δ rxσ L Κ LJ V u πΐ·:δ 0 μ ώ ν . Τ 0 μ έ Τί ε θ 0 ς j 0 L κ λ La' ε L ς , τ α
μ η κ Π κ rxλ υψ η ς j 0 L μ ο ρ φ έ ς Κ CX L τ α σ' τ 0 ε χ ε ί rx τ ο υ ε δ ά Φ 0 U ς j έ δ l ν  α ν κ ά θ ε
φ:ο 9 ά δ L αφ:ο | ε τ L κ ά rxπ 0 τ ε λ έ σ' μ α τ α δ α Φ L κ ώ ν υ π 0 δ ο μ ώ ν Μ ε λ ε τ ή θ η Κ rxV κ rx L
ε φ α ρ μ 6σ' Γ η κ α ν 0 L μ 0 9 Φ ε ς σ' ε έ δ L α Φ 9 9 ε τ L κ ά ε L δ η α ν ά υ Φ 0 υ ι 9 έ μ α j
ι ι ί τ ά μ L 1 9<*χη j πλ rxΤί L ά j. δ ρ ό μ ο ς j. X rx9 ά δ ρ α ) α ν ά Α 0 μ ε τ ■η π 0 Φ ό τ η τ α τ ης
π α ρ * Χ 6μ ε ν τφς ξ υ λ ε L rxς κ rxΦ τ ά ν ε ά ς Τί L CX κ ά θ ε X 9 0 ν L ά μ έ σ' tx σ' τ η δ ε κ a ε τ  ι rx
τ 0 Ω δ L rxX ε ί  ρ L ρ η ς τ 0 υ Δ ά σ ο υ ς .
Δ l α π L σ' τ U 0 η-κ ε 6τ L κ ά θ ε X 9 °  ν ε ά η π 0 σ' 6 τ η τ CX τ η ς π rx9 rxΤί ό μ ε ν 1 Ω ξ.υ λ ε ί α ς
ε ί ν α L δ L α φ ο 9 ε τ L Κ η μ ε rxπ ο τ έ λ ε σ'μ rx V rx δ ε rxΦ έ 9 ε ι κ rxτ ά π 0 λ V κ α l η κ ά χ υψη
τ ων δ L (XΦ ο ρ ε τ L κ ώ ν ε δ α φ 0 τ ο μ ώ ν κ α L η φ χ ί σ η τ 0 U ς μ ε τ ο έ δ rxφ ό ς  . Ε τ  σ' L
κ ν ά λ 0 Τί rx μ ε τ η π rx9 rxΤί ό μ ε ν 1  Ρ λ ε L rx π rx ρ α τ η 9 ε L τ α L σ' ε X 9 0 ν L έ ς μ ε
μ l κ ρ ό τ ε Ρ18 ς π 0 σ’ 6τ η τ ε ς j. ε ϊ έ ε φ ά ν ε l ε ς 6■π ω Ω JTλ α Τί L έ ς ν α κ α λ ν πτ ρ V Τ α l ΰ τ 0
σ' ν ν 0 λ 6 τ ο υ ς Π τ 0 π έ ρ α σ μ η α π 6 τ η ν μ ε α π λ ε υ μ ά τ 0 U 9 έ μ α τ 0 ς σ τ Πν ά λ λ η
ν α X 9 ε L ά ί  ε τ rx L Τί L CX ν rx Τί ε Φ u ρ ω θ ε L η π ο Φ ό τ η τ α τ π rx9 rxΤί δμ ε V Π Ω ξ υ λ ε L ας
Κ Κ L τ 1 1 ε π ό μ ε ν η ο. X 9 0 ν L ά.0 · Υπ 0 λ § Τί ί. Φ τ η κ ε σ' τ η θ' U ν έ X ε L α σ' τ η δ ε κ α ε τ L α
δ l α X ε L 9 Lp n  i η σ :υ ν 0 λ L κ ά :ΐτ::α ρ α Τί όμ ε V η ξ υ λ ε ε rx κ rx L η έ κ τ rxφη π 0 JJ;
κ α τ CCλ αμ [ί ά ν ο υ V 6τ (X V σ' υ V δ u α σ τ 0 ν ν 6λ α τ.α ε L δ η α ν ά υφ 0 υ π 0 υ
μ ε λ ε τ η 9 | κ α ν Κά θ ε κ 0 9μ L δ ε ο κ tx σ' τ rx ν Lά ς π 0 U X Ρ η σ' L μ 0 π ο ι ε L τ rx L
ο i  κ 0 μ ε τ 9 ε ε τ α L ί 6X0 J 1 5 Cm =1,984 Μ 3 ) κ α ε α V ά X ο μ ε τ η π 9 6 |3λε ψ η τ η ω
δ ε α X ε L 94*σ τ  ε κ ής με λ έ τ ης ως π 9ο ς τ η κ α ρ rx1 6μ ε ν Π π ο σ' 6 τ η τ rx ι π ρ 0 κ ν πτ ε l
κ α l 0 rx 9 ε θ μ 6ς τω ν μ 0 ν ά δ ω ν π 0 υ θ rx χ 9 ηρ L μ 0 π 0 L Πθ 0 V V ε κ ε L ν η τ 1 X Ρ ο ν l ά .
Σ ε ε Φα 9 μ :° χ ή έ τ σ' L τ η ς δ ι rx χ ε l 9L ότ L κ ρ ε λ έ τ η ς η π rx9 rxΤί 6μ ε V1? π0 Φ ό τ η τ α
■· . ? ε L(Xς κ α σ τ (X ν L* ς· έ δ ε ν ε λ ε ί 6τ ε 9ε ς μ ο ν ά δ ε ς δ α σ Lκ ώ ν υ ΤΤ0 δ 0 μ LU ν μ  ε
α π ο Γ έ λ ε σ μ α η κ ά λ υ Ψ η μ Lrx ε π ε φ ά ν ε L α ς ε δ άφ 0 u ς ν α rx π α l τ ε L τ η π α Ρ * X ω % ή
ξ υ λ ε L txς κ α σ Γ Οί V L “ 0 π ε Ρ L Φ φ· ό τ ε ρ ω ν rx π 6 μ L α 0 X Ρ α ν L ά ς Έ τ σ L π 9 6 κ ε l τ α L
χ μ a μ L rx κ α τ ά σ τ α σ η η ο π 0 Ι α  με τ α Πά λ λ ε τ α L rxλ λ ά ί ε L κ α l ες α 9τ ά τ α l α π ό
π -.ο σ 0 τ L κ έ .ς κ rx L π 0 L ο τ L κ έ ς Φ υ  ν θ ή κ ε Ω
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Π Ε Ρ Ι Β ΑΛ Λ ΟΝ ΕΠΟΧΗ
0 σ' κ ο π 6 ς Τ η ς δ L πλυμιχ ε_ εκ ή Ρ ε ρ υ κ σ' ε X ς ε l V X L η α π δ λ η ψ η π Ρ 0 L δ ν τ ω ν
π a ρ α κ 5 μ ε ν ω ν α π 6 τ ©■ Δ ά σ ο υ ς κ X l τ χ 0·π ο ί a σ τ η  σ υ ν έ X ε l χ ε π L σ τ ρ έ φ συ ν
σ r  q -u 5 π ο Ιί Ρ ο έ λ ε ,υ.σ ή η ;j%;BU ς μ ε χ λ λ η μ ο Ρ Φ Π ■ Τ ο π α ρ α ΐ δ μ ε ν 0 ξ V λ 0
Ι Ι Η Ι μ ο π 0 L ε l τ χ L χ; ε α τ  η ν κ χ τ X σ κ ρ υ η δ α σ L κ ώ V υ π ο δ ομ ω ν μ ε τ ε τ ο l ο τ Ρ δ
που τ ο π ε Ρ L [3 χ λ λ ό ν κ α ε ό X Ρ ό V ο ς σ υ ν ε Ρ ΙίX ξ 0 ν τ χ l X L X ν χ δ L V ο υ ν έ ν α
5 L κφ 0 ρ ε τ L Κ 6 α π ο τ έ λ ε σ μ α κ X θ ε Φ ·ο ρ ά Π α ρ δ λ χ που Π ξ ω ή τ 0 κ α ε
α ν ά π τ υ ξ ή τ 0 υ ς δ ε α κ ό π η κ ε μ ε τ η ν κ 0 π η τ ο υ ς j σ υ ν ε χ ΐ ζ ο υ ν V X α λ λ ά ' 0 υ V
μ ο ρ φ ή κ x L χ ν α π τ ν σ σ ο ν τ α ε π χ ρ χ λ λ η λ X μ ε τ χ υ π ό λ 0 L π χ σ τ ο L χε L ιχ τ η ς
Φ ν σ' η ς . Η ε π ο χ ή τ κ φ'υύ L κ χ Φ α ε ν όίμ ε ν α , τ X 0 τ ο l χ ε ί χ τ η.φ φ ν σ η ς κ X L
ο ι π ο σ ο τ L κ έ ς χ X ε π ο ε ο τ ε Κ έ ς μ ε ν α f] 0 λ έ ς τ ο υ ς δ π ω ς ε κ ε l ν X τ 0 υ ν ε ρ 0 V
κ χ l τ ο υ X L 0 V L 0 V tf -υ μ μ ε ι ε X 0 υ V σ τ η ν χ λ λ α τ  η τ ω ν ε δ L 0 τ ή τ ω ν κ X l των
χ ρ ή 0 ε ω ν τ ω ν υ π 0 δ ο μ ώ ν  α υ τ ων .
Το π λ ε γμ (Χ π ο υ δ η μ ε ο υ ρ ^ ε L τ X L από τ 0 V 0 !  ε | 6 ν τ l 0 Κ X l κ α τ IX κ 6 ρ υ φ 0
σ y  ν δ υ (X σ μ 6 των Η ο ν ά δ υ ν λ ε l τ 0 υςρ ? ε L ως μ ε σ ο π Ρ 0 0 τ α σ 1 α ς τ 0 υ ς δ χ σ 0 υ
κ α ε τ 0 υ ε δ χ φ ο υ ς κ α ε ρ ο η θ χ σ τ η ν α ν τ ε μ ε τ ώπ L Οη Φ α L V ο μ έ ν ω ν 6 πως η
δ ε ά Β ρ ω σ ή τ 0 υ ε δ ά φ α υ ς κ α L 0 L α ν'ε μ 0 Ρ ε ψ ί. ε ς . κ ρ χ τ 0 V V τ X δ έ ν τ ρ α
π ρ ο 0 τ x τ ε ν 0 υ ν κ X l π χ ρ έ χ ο υ V π ρ ο σ τ ά σ L α κ X L Κ α τ α φ ν Τί L ο. σ ε ί ωχ j
π ρ ο σ λ ιχ μ ρ X V 0 υ ν X Ρ  η σ ε ε ς ε π 0 X ε κ ης 1 X τ ή λ η Ψ η ς σ υ μ μ ε τ έ 1 0 V τ χ σ ε
ιί π ο l α δ ή π 0 τ ε ε π ο χ ε κ ή (χ λ λ X:Υ Π ■
0 L ε δ LOT Πτ έ ς τ ■ο υ q π σ ρ α μ έ V 0 υ V ε 5 ε ε ς μ ε τ ο V π ε Ρ L [3 χ λ λ ο ν τ X χώρο σ ε
φ IX L ν 6 μ ε ν X 6 πως ό τ α ν  η π υ Ρ Κ X TJ ι. ά τ χ κ α τ α σ τ Ρ ε φ ε L j τ χ α ν χ ■·ρ·ρ L χ δ μ ε ν α
. ε ί δ η ν α X ν α π γ ν σ d a ν τ α ε π ά ν ω τ ου C κ X l τ 0 ν ε Ρ ό V X χ λ λ ά ξ ε L τ l ς φυ σ L Κ
κ α L μ η χ α V L κ έ ς ε §§,·ε. 5 τ η τ?;ί ς τ 0 υ Α ν α V ε ω ν ε τ χ l Κ X L α ν χ π τ ν σ σ ε τ χ l με τ ηV
π ρ ο σ θ ή κ η V έ U ν μ σ-νάδων κ χ θ ε δ α χ ε L Ρ LOT L κ 0 ν έ τ ο υ ς Κ X L σ υμ [ί l ώ ν ε l σ ε
6 L IX φ 0 ρ ε τ L Κ 0 ■ίς Ρ ό' λ ο υ ς με τ ο υ ς ξ ώ ν τ ε ς ορ * χ ν l 0 μ 0 ν ς τ ο υ ς Δ ά σ ο υ ς . Γ τ L
π λ ιχ η; ι ε ς τ ω ν λ 5 φ υ ν tf υ μ μ ε τ έ χε L π ρ ο σ τ χ τ ε V 0 V τ χς 0 τ η V tf υ γ κ ρ·ά τ η 0 η τ 0 υ
ε δ κ φ ο κ X L τ η V δ ε ή θ η σ η τ ο υ ν H ρ 0 V πάνω σ χ υ τ 6 . Τ 0 ξ V λ 0 με τ η ν
π ιχ ρ ο δ ο τ ω ν X Ρ Η ν ω ν θ εχ. ιχ π 0 σ υ V τ ε θί ε ε κ X L τ η ν προ 0 τ α σ l χ τ 0 υ ε δ χ φ ο υ ς X
δ ε ά Β ρ ω σ η j Κ ιχ θ ώς κ α l τ η ν ε ξο μά λ υ ν σ :η τ ων  π λ ημ μ υ ρ ε κ ώ ν φ X L ν 0 μ ε ν ώ ν θ X
α ν α λ ά [3 ε l η " X ά 0 τ η σ η , η 0 π 0 L X θ α έ χ ε l ή δ η ε % ΪΚα τ α σ τ α θ ε L σ ε
L Κ (X V 0 π ο l ητ L κ 6 [ ίαθμό .
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h e  π ε ρ ί π τ ώ σ η  π υ Ρ κ α φ έ α ς τ .ο π λ ε':-χ μ α μ π ο ρ ε ί ,  ν α λ ε ε τ ο υ ρ χ ε ί, ω ς μ ε σ ρ
σ' υ χ κ ρ κ τ η Φ η ς δ ε α Ρ ρ ω μ έ ν o:W. ε δ ά φ ο υ ς  δ η μ ε ο υ ρ χ ύ ν τ α ς. έ τ σ ε ε υ ν ο ί κ  έ ς
σ ύ ν 0 ή κ ε ς ΐ ε α  τ η ν ε π α ν ε μ φ ά ν ε σ η  τ η ς [3 λ ά σ τ η σ η ς ε ε τ ε α π 6 σ' π 6 ρ ο υ ς j ε ί τ ε
α ττ 6 κ ν μ [3 λ α σ τ ή μ α τ α τ ω ν  π ρ ί: μ ν υ ν  κ α ο τ υ ν  ρ ε ξ ω ν ςη,ο λ λ ύ  ν δ έ ν  τ ρ ω ν κ α ε
8 άμ ν υ ν π α υ δ ε ν V ε κ ρ ω θ η κ α ν  απ5· τ η ν π υ ρ κ α χ ε ά  .
Η μ ο ρ φ ή τ ο υ  ξ ν λ 0 υ ε κ τ ε θ ε ε μ έ γ σ σ τ ε ς ε ξ ώ τ ε ρ ε κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς , υ φ ε σ τ α τ α ε
r η ν ε π ε δ ρ ά σ η  τ υ ν κ λ l μ α τ ε κ ύ ν  π α ρ α χ ό ν τ υ ν  ( θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ε α j σ' χ ε τ ε κ ή
υ χ ρ ιχ σ ε a , ή ρ ο χ ή , χ L 6 V L , α έ ρ α ς ,  φως ) , α λ λ ο ε ύ  ν ε τ α ε , χ ε ρ ν  ά ε l . Τ 0
χ ρώμ κ κ α l η υ φ ή τ ο υ  μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ε α λ λ ά ζ ε ε  κα L δ ε α φ ο ρ 0 π ο l ε ί  τ α ε
Η X Ρ Π σ η τ ο υ  δ ε  α φ ο ρ ο π ο ε ε έ τ κ ε  κ ά θ ε φ β ρ ά  π ο ι) η Μη  ο χ ή τ α  φ υ σ' ε κ ά
φα ε ν δ μ ε ν α  , κ α l 0 L O' υ V θ ή κ ε ς π Ehtjs ε ή ά λ λ ο'.'ν τ ό ς· α Χ λ ά ξ ο υ  ν . Τ ο κ α λ ό κ α ε Ρ ε
μ π ο ρ ε ί ν α  π α ρ α λ α μ [3 ά ν ε ε χ ρ ή σ ε' Ι .ς ε if ο χ ε κ ή ς  κ κ τ 0 ε.'κ'. η σ η ς κ α ε τ ο X ε ε μ ύ ν α
ή τ ο  φ θ l ν 5 π ω ρ ο με μ ι α  π λ η μ μ ν ρ α να [3 ο η θ ά σ τ η χ ε φ ν ρ ωσ η δ υ ο  π λ ε υ Ρ ω ν
ε ν ό ς  ρ έ μ α τ ο ς .
Τ' * υ π ά ρ χ ο ν τ α  l d τ ά μ ε ν α δ έ ν τ ρ α υ π o-.fi ΰ η θ ο ν ν τ α ε χ ρ η Ρ ε μ ο π 0 ε ω ν τ α ς τ 0
π λ  ε χ μ ιχ υ  'φ δ ε κ α ν L κ ι  γ l α τ η ν  α ν ά π τ υ ξ ή τ ο ,υ.ς, . Π 0 λ  λ ε ς- φ α 9 ■ε· ς [3 ο η θ 0 V V ως
φ ρ ά χ τ ε ς με  ε ύ ν ο ν τ ας  τ η ν τ α χ ν τ η τ α  ρ ο η ς  τ ο υ  ν ε 90 ν  σε  π ε ρ;· ε π τ ω σ ε ε ς
π λ  η μ μ U ρ ε κ ω φ φ α ε ν ο μ έ ν ω ν  . Ε ε jf-.o λ λ έ·*£ φ -.ε- ρ. ε-τΐ'Φ ευ σ' 0 L ς λ  ε ε τ If υ Ρ 0 V V κ α ε ως
α ν τ L 5 ί. « [3 ρω τ ε κ ά κ α ι  ά ν τ ε π λ η μ μ υ ρ ε κ ά έ ρ χ α με  σκ ο πό  τ η π ρ ο σ’ τ α σ' ε α τ ο υ
ε δ ά φ ο υ -ς από  τ η δ ε ά \] ρ ωοΓ η τ ε ς  κ α τ ο λ υοτ’ θ'ησ'ε υς τ η ν  α π ο τ ρ ο π ή  ή
Ε ξ ο μ ά λ υ ν σ η  ά ν τ ε π λ η μ μ υ ρ L κ ύ  ν φ α ε V' α μ έ ν υ ν  κ α ε  τ η δ η μ ε ο υ ρ γ l α κ α τ ά λ  λ  η λ  U V
*ε δ α φ ε κ ύ  ν σ υ ν θ η κ ώ ν  X ε α τ η φ ύ σ ε  κ ή « ν α χ ε  ν ν η σ η τ η ς π ε ρ ε 0 χ n ς
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
0 L δ α δ L κ έ ς υ π 0 δ ο μ έ ς δ ν ν rx τ cx L ν rx π cx 9 CX λ αμ Ρ « ν ο υ ν  χ ρ η Ρ’ ε L ς ε π ο χ ι κ ης
κ α τ χ λ η ψ η ς  κ rxλ ν π τ ο ν τ α ς cx ν ά χ Κ ε ς κ rx τ ο L Κ η Ρ η ς  τ ων  α ν θ ρ ώ π ω ν  που
δ -.σ' υ λ ε V 0:υ ν φτ 0 δ ά σ' .ο:'·ς κ χ L σ’ υ V τ ε λ 0 V V σ’ τ ην χ jgjS λ η ψ η τ ο υ ξ υ λ ιό δ ρ. υ ς 1 ϊ Κ 0 υ .
0 L - υ λ 0 (ίχ L0* τ ε ς η Υ λ ο η ή μ 0 L rxν rxλ α μ ή ά ν οU ν τ η ν κ ο π ή  ξ υ | ε ε α ς κ α L τη V
-ο L « 1 τ η ς ε π ε ξ ε ρ ϊ  ο 9 ί οι ( π ο υ Ρ'υ μ ϋϋ  ρ ε λ rx μ Π ιχ ν ε l τ ο ν  τ ε μ ΰί χ L P μ ό των
δ έ ν τ 9  ω ν σ' ε δ L rxΦ ο ρ α μ ε ή έ θη κ CX L Ρ χ ή μ α τ rx ) , α ν ά λ ο γ α  με τ η  χ ρ ήΡ  η 1 μ X
τ η ν 0 π 0 L ot π 9 0 0 9 L jf ε τ ο l .
Τ %ς π ε 9 l σ' σ' ό τ ε 9 ε ς φ ο ρ έ ς δ :§υ λ ε V 0 U ν μ ε τ χ τ η ν ε χ κ α Γ ά Ρ τ a Ρ ή τ Ρ ΛΡ:ς Ρ τ 0
δ ά σ' 0 ς ot π ό τ 0 υ δ ι  α χ ε l ρ L Ρ τ έ ς - L δ L 0 κ τ ή τ ε ς. τ ων  δ α Ρ ώ ν Ρ ν μ φ ω ν ά μ ε
ε ρ ε κ 9 L μ έ ν ε ς δ ι α χ ε ε ρ ε Ρ τ L Κ έ ς μ ε λ ό τ ε ς μ ε τ ε ς ο π ο ί ε ς Κ χ θ ο ρ 1 Ζ ε τ χ ε 0
χώρ 0 ς - σ' υ σ' τ χ δ ε ς των  υ X 0 τ ο μ ι ώ ν κ α θ ώ ς κ rx l η π ο σ’ ό τ η τ α τ ο :υ λ ή μ μ κ τ ο ς
1 L % κ ά θ c X 9 0 ν L ά
Η π ε 9 L 0 δ ο ς π 0 υ Ρ υ ν ή θ ω ς ε Ρ 1 ά ξ ο ν τ Κ L μ ε σ' cx Ρ τ ο δ ά σ ο ς ε ί. ν χ l από τ ο νQ-< L λ L 0 έ ως κ CX L τ ο ν  Ν ο έ μ I f L 0 , τ ΰ:υ ς μ ή ν  ε ς π ο υ 0 l κ α 1 ρ ε κ έ ς Ρ  υ ν G ή κ ε ς
ε π l τ 9 έ π ο υ ν τ η ε χ κ χ τ ά Ρ τ CXΡη Κ a l τ ■ην μ ε τ cx κ ώ ν η Ρ ή τ ο υ ς μ ε Ρ χ Ρ τ ο δ ά Ρ 0 ς
Π 9 ό κ ε L τ ex ε γ L (X 0 μ ά δ ε ς χ V θ ρ ύπων π 0 υ μ ε τ rx ν a Ρ τ ε ν ο υ ν ε π 0 χ ε κ ά
πιρο κ ε L μ έ ν  ο υ ν  rx ό χ ο υ X ε V Κ ο λ η π 9 6 Ρ Ρ α■έΓή σ' τ ο χώ 9 ο ε 9 ΐ  α σ' ε α ς τ ο υ ς . 0
ex 9 L θμ ό ς τ ω ν υ λ 0 τ ό μ ω ν  π 0 υ θ CX δ ο υ λ έ ψ ο υ ν  ε ξ κ  ρ τ χ τ χ ι α π ό τ ή ν π ο σ’ ό τ η τ X
τ η ς π X 9 α ΐ  δ μ ε ν η π ο ΰ ό τ η ύ rx ς τ 0 υ ξ υ λ ώ δ ο υ ς ό X Κ 0 υ . Τ l ς π ε 9 L Ρ.Ρ 5 τ ρ. 9 ε ς
■θ
­ α -ο έ ς η μ ε τ rxΚ ί ν η Ρ ή τ ο τμς ε ί ν rx l μ ί α υ π ό θ ε σ’ η π 0 υ χ φ ο 9 χ ό λ η  τ η ν
0 L Κ f l έ V ε l cx , Η ? ω ή τ α "υ ς μ0 L9 ε τ « L σ’ ε δ u ο ε π ο χ έ ς ε κ ε | ‘v η π ρϊϋ
δ ο υ λ ε ν 0 υ ν  μ έ Ρ a Ρ τ α δ ά Ρ·0 ς κ rx L σ' ε ε κ ε L νφ π ο υ ε π l σ’ τ 9 έ Φ η υ ν Ρ τ η' ρ κ Ρ η
τ ο υ :Ι θ' τ ο τ ό π 0 κ ν ρ l α η κ rxτ 0 L κ L rx ς ■
Από τ η ν έ 9 ε υ V CX Ρ τ α Δ ά Ρ 0 ς Π 0 λ υ δ ε ν δ ρ L 0 u ρ ρώ θ η κ α ν α π ο μ ε ε ν ά η L α
π 9 ο η | 0 V μ ε ν η ς κ CX τ ο ί κ η Ρ  η ς μ ε CX υ τ ο Ρ χ  έ δ l ε ς ξ ν  λ ι ν ε ς ε γ κ X τ a Ρ τ κ Ρ ε L ς κ χ θ ε
μ l α V X ε ξ υ  π η ρ ε τ ε ί κ χ ε μ L rx χ ρ ήρ  η X ω 9 ο ε ν π ν ο u τ ι χ τ 0 υ ς ε ν ή λ L κ ε ς κ a l
γ  L.a μ L κ 9 ά π rx L δ L κ , κ ά θ ε σ' τ L Κ ά - χ ώρ α 1 f l f f κ έ ν τ ο :ω:0 η ς , X τγό θ η κ ε' 'υ τ ι κ ο L
χώ ρ 0 L τ 9 0 Φ L μ ω ν , ε ρ ·$ ιχ λ ε ί. ων j Ρ τ ά Ρ λ ο L | ώ ί ! τ χ Υ ώ at τ ο υ ς κ α ι  χώ 9 0 L
χ  π ο θη Κ ε M i l l τ η ς τ ρ ο φ ή ς τ 0 υ ς
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Λ κ μ β ά ν 0 ν  τ α ς υ π ό ψ η  τ ε ς rx ν  ά  γ Κ ε ς τ ω ν
κ ά π ο ε ο L σ υ  ν  5 u a σ  μ ο ε, κ rx λ  υ  ψ η ς τ ω ν  μ ο
α ν  κ  λ  ο χ rx μ ε τ ο α  ρ ε θ μ ό τ ω ν rx τ 6 μω ν  π
κ ά λ υ ψ η τ ω ν  μ ο ν  ά  6 υ  ν  α υ τ ώ ν ΐ ί ν ε τ  κ  ε
κ α 0  τ  α ν L κ ς 5 ε ά μ ε τ ρ ω ν 6 -  8 ε m Η κ α τ.
τ,τ&ςυ π X έ χ μ Η Γ Ό : ς μ ε  τ ο υ π ε Ρ L 0 μ ι σ μ ο V
π X έ χ μ α κ α ε τ rx δ έ ν  τ  ρ oc μ ε τ 0 ΦV Χ Χ ω μ
Το  π ρ ό χ ρ κ μ μ α ■ π' ε ρ ε λ  α  μ β ά  ν  ε ε
Χ ώ ρ ο υ ς ν  π V 0 υ
X ώ ρ ό: υ  ς Σ υ X κ έ ν  τ  ρ ω σ η ς
A ττο θ ή κ ε ς Τ ρ ό Φ ε μ ω ν
Α ή*5ο θ ή κ ε ς Ε Ρ X κ X ε ε ω ν
Γ τ α  β X ε κ 0 V §  Χ ά ρ ο υ ς
Δ ε α  5 ρ ό μ0 υ ς  π ε ρ ά μ μ α τ α
Τ μ ή μ α τ rx κ κ λ  λ ι έ ρ ^ ε  ε tx ς ε π  ο X L κ ω ν ε ε 5
0  ε κ α τ rx κ 6 Ρ υ φ ε ς σ' υ  ν  δ έ θ' ε l  ς τ L ν 0 ν  τ  α ε
τ μ ή μ α τ rx κ α XX ι έ ρ ^ ε  υ ex ς; ε π  ο X L κ ω ν ε ε 5
κ ν  ά  Μ  κ ε ς δ μ α τ ρ ο φ  ή·.ή μ ε ε π ο X L κ rx ε ί δ η
τ ο υ ς  σ τ 0 Δ ά  σ ο ς .
α ν θ ρ ώ π ε σ ν  α υ τ ώ ν  π ρ ο τ ε ε ν ο ν τ α ε  
ν ά δ υ ν  π ρ ο  σ λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  χ ρ η σ ε ε ς  
ο υ  π ρ 6 κ ε ρ^. ι ο ι  ν α  ε χ κ α τ α σ τ α θ ο ν ν .  Η
■ττΧ ε υ  ρ ε κ κ μ ε  κ ο ρ μ ί  5 ε κ  ξ  υ'Χ ε ε α ς
ά X η ψ  Π· X ΐ  V'E· τ α  ε μ έ σ α  0  ρ.α j r  λ  α  ε σ' ε α
ς ·ττ ο υ  ;ΐτ ρ ο κ ν  .τητ Q''U v  α π ό  τ ο  ε 5 ε ο  Ί  ο
κ τ ο υ ς  ν κ  σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  σ α υ τ ό .
ώ  ν
μ ε  α υ τ ο σ χ έ δ ι ε ς  σ κ ά λ ε ς  κ α ε  τ α  
ι όν  β ο η θ ο ν  ν  ώ σ τ ε  ν α  κ κ Χ  ί  ή τ ο υ ν  
U ε α ό λ η  K f J  jr ε ρ έ ο 5·.ό' π α  ρ α μ ο ν  ή ς
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ΤΜΗΜΑΤΑ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν  Ε Ι Δ Ω Ν
Τ α τ μ ή μ α τ α α υ τ ά Κ IX λ λ L έ Ρ % ε μ α ς ε π 0 χ l κ ω ν ε l δ ώ ν ττ Ρ 6 κ ε L τ α l Τί L α μ ι Κ Ρ ά
κ υ τ ο σ’ χ  έ δ L α χ ω ρ ά φ μ α τ α 0 π ο ί  α κ Ρ έ μ ο ν  τ α L α π δ τ ο ν α κ ε λ ε τ δ τ 0 υ
π λ ε μ α τ ο ς κ α l χ ρ η d μ μ 0 π 0 ι 0 ν  ν τ α L 1 loc τ Π φ ν τ ε υ σ' η ε l δ ώ ν κ α L τ η V
π α ρ κ 'ΐ ίω ' ίή κ α 9 πών I  μ * τ η κ κ λ υ Μ τ ω ν  δ μ ιχ τ  ρ;:ο φ l κ ω ν α ν α Τί κ ω ν τ ω ν
υ λ § τ ό μ ω ν
Τ α X ω ρ ά Φ L α α υ τ ά κ κ τ oc d κ ε υ ά d τ Π κ α ν κ α ι π α 9 ή γ α γ α ν κ α 9 π 0 ν ς
Τ ο υ λ L κ ά π 0 υ χ ρ η d μ μ ο π 0 L η Β η κ α V ε L ν α l ν φ α d μ α α π ό τ σ' 0 υ [3 ά λ L j
φ υ λ λ ό χ ω μ α j d ττ 5 ρ 0 l 1 φ α d 6 λ L κ α L χ ρ IX d μ δ L ) , π λ έ χ μ α α π δ μ l κ Ρ ά κ λ α δ L ά
1 Η L χ ο ν τ Ρ 6 d κ ο L ν L .
Η ε π l φ ά ν ε L α τ H υ υ φ ά d μ α τ ο ς μ 0 L 9 ά σ' τ ή κ ε d τ α δίίο ( σ' α ν έ ν α φ ά κ ε λ 0 ς ) μ ε
τ η ν μ L ίΧ ε π L φ ά ν ε ι α ν α κ α λ  ν π τ ε τ α L α π 6 Φ υ λ λ δ χ ω μ ιχ τ ο υ σ' π 6 Ρ 0 υ ς κ α L τ α
κ λ α δ l ά  . Τ 0 ά λ λ 0 τ μ ή μ α τ η ς ε π L φ  &ν ε l α ς τ ο υ τ d 0. ;υ [3 α λ L 0 ν δ L π λ ώ θ η κ ε κ α U
κ όί λ υ ψ ε τ α υ λ L κ ά ε νω π ε Ρ ι μ ε τ Ρ L κ ά 9 ά φ τ Πκ ε μ ε χ ο ν  τ Ρ δ σ' κ 0 L ν L Τα
κ λ α δ μ ά χ ρ η d ι μ ο π 0 μ η θ η κ α ν ΐ  L α ν α δ ο θ ε ι σ' τ η ν Κ IX Γ α σ' κ ε υ ή μ L α π L 0
d τ  a G ρ ιρ  ή μ ο ρ φ ή κ α θ ώ g κ α L σ' τ η δ L α τ ηρ ηΡ  μ κ ά π ο μ ω ν δ l ά κ ε ν ω ν με τ α| ν τ 0 υ
φ υ λ λ ό χ ω μ α τ 0 ς κ α ι των σ' π 6 9 ων ώ d τ ε αυ  τ 0 L ν α ο ξ ύ Τί ο ν ώ ν 0 ν τ α L κ α Λ V τ ε Ρ α
Η ε π μ φ ά ν ε Lα π ο υ δ η μ L 0 υ ρ 1  η θ η κ ε π 0 τ L σ' τ ηκ ε κ η θ η μ ε 9 ι ν ά κ α L σ' ε δ L ά d τ ημ α
1 2 η μ ε 9 ώ ν ε μ φ α ν ι ο Ί  η κ α ν τ α π Ρ ώτ α δ ε μ χ μ α τ α α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν σ' π δ Ρ ω ν κ α L
σ' ε δ l ά o' τ η μ  » 2  5 η μ ε ς ι ώ ν 0 ι π Ρ ω τ 0 L κ α 9 π 0 L . Τ ο δ ε ■Ε γ μ  % π ο τ L ύ τ Πκ ε μ ε χ ρ L
Κ OC L τ η ν π λ ή ρ  η α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν d ττ ό Ρ ω ν κ α L σ τ Π ΰ υ ν ε χ ε  μα τ ο π ό τ L Ρμ α
δ l α κ δ π η κ ε μ έ ΧΡ L κ α μ π 0 υ ξ ε Ρ ά θη κ ε τ ε λ ε [ ω ς Η % τγ μ φ ά ν ε l α θ α μπ 0 Ρ 0 V σ' ε
V (X ξ:!Χ V (X χ ρ η d L μ ο π 0 μ η @ L με τ ην ε πα V (X Φ V Γ d η ν έ ω ν d π 5 Ρ ω ν κ α L τ η
f f u v f  χ μ d η τ 0 υ π 0 τ L d μ α τ 6 ς τ ο υ j δ L ν ο ν  τ α ς ν έ 0 υ ς κ α 9 π ο ν ς Τ α α l ω Ρ 0 ν μ ε ν α
α υ τ ■χ χ ω ρ ά φ L α α π 0 τ ε λ ο ν ν τ α υ τ 6 X Ρ 0 ν α υ π 0 5 ο χ ε ί  ς τ ω ν φ V λ λ ω ν τ ω ν δ έ ν  τ Ρ ω ν
τ α ο π ο ί α κ α l α π 0 τ ε λ ο V V τ η ν κ α λ V τ ε 9 η 0 ρ χ α ν L κ ή ό λ η L α τ ην α ν ά π τ υ ξ Π
τ ω ν κ α 9 ττ ώ ν
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Σ ΥΜΠΕ ΡΑΣ ΜΑΤ Α
Η π ρ lj τ η ν λ η π α 9 ® |  5 μ .Ε:'ν η Pro- δάΦθ'ή· α π ο τ ε λ ίεΤε τ ην  α ρ χ ή  κ α ε  το τ 6. λ ο ς
τ η ς  σ ϋ ν 0 ε τ 1 Κ ή·ς S L Η δ φ κ α 9 1 κ ς . Ε κ ε L $ ε ν ε τ α ε 1 λ ή ψ η  τ ω ν  π ρ ρ ϋ . ό ν τ ω ν κ αε
ε κ ε ί  κ a τ  α X ή % 0 U ν με ά λ λ η  μ ο 9 φ ή κ α ι ά λ Α ή χ 9 η μ η·
Τ η πρ ο ι ό ν τ α τ ο υ δ Η σ' 9 ·υς χ 9 η μ ε·:μ··ίο π ο ε 0 ν ν τ α ε ω ς μ έ σ ο  ά ν τ λ η σ η ς
π λ η 9 ο φ ο ρ ε ω ν τ ό 0 0 $: L α τ α  φ υ o' l κ ά α λ Α ά κ α ε τ α μ 0 .;ρ φ ο λ ο γ ε χ ά
χ  α 9 oc κ τ η 9 ε σ' τ L κ ά τ η ς σ' ν ν 9 ε d ■■rjv’jj'·.
Τ η φ υ σ' ε κ ά χ α ρ α κ τ η 9 L σ τ ε κ κ τ ω ν π α ρ α ΐ ό μ ε ν υ ν δ α σ' ε κ ύ ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν μ έ σ α
rx π 6 με α δ ε α δ L κ α δ ε a λ ή ψ η ς  α π ο τ υ π υ μ ά τ ω V κ α ε μ ε τ ά φ ρ α σ η ς  α υ τ ώ ν j
κ π ο r  ε λ ο ν ν τ 0 ε 9 ί α  Α ε ί ο  μ ε τ ά φ ρ α 9 ή ς τ 0 υ ς σ' ε μ ε α σ υ  ν θ ε τ ε χ ή Μ ψ  6 τ α σ η . Τα
α π ο r  ε λ έ σ μ α τ α τ υ ν  α π ο τ υ πωμ ά τ ων 0 IT υ ς ο ε κ ό μ π 0 ε , η ε π α ν ά λ η ψ η τ η μ
μ ο ρ φ ή ς . η ε π ε κ τ α τ ε κ ή ε μ φ α ν ε ί ς Φ υ σ' ε Κ LJ V σ τ ο ε X ε ό ω ν ,  η ε μ φ ά ν ε σ η μ ε α ς
μ .α ρ φ ή ς μ έ θ α σ' τ η ν ά λ λ η , α π ο τ έ λ ε σ α ν σ τ ο L χ ε L α κ α l ε ρ γ α λ ε ί α
(J χ ε δ l «  tf μ ο ν
Η α ν ά λ υ σ η τ η ς  σ ν ν θ ε σ η ς α υ τ ώ ν των ί ω ν τ α ν ε ό ν  ο ρ γ α ν ε σ μ ώ ν α πο τ ε λ ο ν ν το
μ έ σ 0 σ χ ε δ ε α σ μ ό ν μ ε ας ε γ χ α τ ά σ τ α σ ης  , τ ο  ε δ ε ο ξ ω ν τ α ν ή 0 τ ό π α ς δ ο μ ή ς
τ ω ν φ ν λ λ ω ν κ α ε κ λ α δ έ ω ν των  π α ρ α |  °  μ ε ν ω ν  δ α σ ε χ  ώ.ν προ ε ό ν τ ω ν π0 ή θ η σ α ν
μ ε τ η ν  λ ή ψ η  τ ω ν α π ο τ υ π ω μ ά τ ω ν τ ο |  ς : σ τ η ν  δ ο μ ή  χα ε τ ην α ν ά π τ υ ξ η τ η ς
σ ν ν θ ε·σ η ς , Τα α π ο τ ν πώμα peg μ έ σ 0 ά ν τ λ η 9 η ς  π λ η ρ ο φ ο : ρ ε ώ ν κ α ε ως μ έ·.σ ο·
σ χ  ε δ ε α σ μ ο ν ο δ ή γ η σ ε σ' τ η δ η μ ε 0 “υ Ρ ΐ ε α μ ε α ς  μ ο ρ φ ή ς  π ο υ κ α ε α υ τ η με τ ή'
σ ε ε 9 ά τ ης. α ίτο τ ε λ ε ε α π ο τ ν π ω μ α π ρ 0 σ' λ α μ ή ά ν ο ν τ α ς  δ λ α τ α σ' τ ο ε X ε ε α τ η ς .ο­υ£ ε ο χ ή ς σ τ η ν  σ π ο ε α ε φ α ρ μ δ |  ε τ α ε Α λ λ ά Α ε ε μ ο ρ φ έ ς α ν ά λ α μ ε τ ο
Η ν ά χ Α υ φ σ τ ου  ε δ ά φ ο ν ς ι τ ■η·ν ε π ο Χή κ α ε τ ο  ;jt ,e ρ ε Π ά λ Α 0 V j α Α λ ά  ζ ε ε χ ρ ή σ η
μ ε τ η ν  ε π σ χ ή χ α ε τ ε ς κ λ ,μ,μ α τ ο Α ο * ε κ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς  χα ε σ' υ μ ή ε ώ ν ε ε τ ό σ ο  μ,,σ
τ ύ χ Α ω 9"ε δ α α λ λ ά κ α ε τ η ν π α ν ε  δ α τ η ς π ε ρ ε ο χ ή ς .  ε γ κ α τ ά σ' τ κ σ η ς. Ζ ε ε κ α ε
α A Α ά |  ε :ε μ ε ή ά (φ:£;ε τ ο X 9 ό ν α  κ α ε τ η V α ν ά π;τ.υ.ξ η τ ο υ υ π ο λ 0 ε π-.ω ν σ’ τ μ ε χ ο ε ω ν
w m φ ν σ·η··ς . Η π α ρ α γω γ  ή τ ο υ  δ ά σ ο υ ς κ α ι  π ο σ ό τ η τ α  τ η ς π α ρ α γ ό μ ε ν η ς
δ α σ ε χ ή ς ϊφί λ 6 ε α ς a λ Α ά 'ζ Μ ε τ ό  μ έ Τί ε θ ό ς κ α ε  τ η ν  ε π ε κ τ α τ ε κ ή δ ε ά θ ε σ η τ η ς
σ υ ν θ ε τ ε χ ή ς 7Γ9 δ τ αση.ς ,
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Μ L α σ'υ V  θ ε τ l κ η 1 L tx δ εκ α σ ε tx 1ω  ν τ α ν ή κCX L μ ε τ tx (3(X λ λ δ μ ε ν η  μ ε  τ ο ν  X Ρ 0ν 0
την ε ΤΤ ο χ ή κ α ι τ L ς κX ε μ tx τ L κε ^ σ  υ  ν  θ ή κ ε ς . 0 X  ρ 6 V ο ς  π  9 ο X  ω  9 ά κ tx ε μ οιi ί
του μ Μ ι α ρά λ λ ο ν  τ rxε κα ε 6 λ CX τ  rx σ τ ο ε χ ε L rx τ ο U π  ε 9 ε [ 3 ά λ λ ο ν τ ο ς σε μ ιCX
δ l α δ L κ oc σ' L κ σ' υ  ν ε X σ υ ν ε  ρ χ  α  σ  ε * ς τ η <Χ κ rx τ α σ' κ ευής κ tx l τ ω ν  δ ε α φ ο ρετ L κ ώ  ν
κ ά  θ ε Φ 9 · Ρ ά π οσ' ο τ L κ ώ  ν και π 0 L 0IT»; ε κ ύ ν X  rx ρ rx κ τ η ρ l  ύ  τ LKLJV του. Ε ξ ε λ εσ’ σ’ε τ rx l
κ α ι μ ίΧ Iά λ  λ ε τ α L μ Ε το π ε Ρ ε ρ άλλον Κ (X l τ rx σ’τ ο υ χ  ε 1 α  π ο υ  τ ο συν θ ε τ ο υ  ν
ο -ο 6 λ ;όίς τ ο υ π οι ς>rxΤί δ μ ε ν  ο υ π Ρ 0 L 6 ν τ ο ς π  rx 9 α  μ  έ ν  ε L 0 Ι δ ε ο ς  χ ω 9 ε ς ν tx
μ ε τ α Ρ ά λ λ ε τ oc l α π 6 τ ο ν  α ρ χ L κ 6 τ ο υ  ρ 6 λ  0 σ  ε μ l tx σ υ ν ε χ ή  σ υ ν ε ρ χ tx σ εrx μ ε
τ α υ π 5.λ ο L π  α δ α  σ' L κ rx ε ί δ η , τ η φ  ^ σ 1 ε κ ή κ DC L· 0 ρ τrx ν l κ η σ ν ν θ:·ε:σ η τ ®·υ
δ & σ' 0υ i  *
Το φ υ σ' l Κ 6 π ε L (3 rxλ λ 0 ν , κ rx τ 0 ρ θ ύ ν ε ι οι κ 6 μ 01 V rx μα ς Μ ε μ ε σ ε L μ ε μ ι α
tx ε σ θ η σ η δ ε 0 υ ς Κ CXε G txυ μ ίΧ σ μ 0 V . Π rxΡ ά τ 0 υ ν ψ ο υ ς τω ν ε π ε σ' τ ημ 0 ν οκώ ν
TJ νύ σ 1 ε ω ν π 0 υ η CX V 9 ρ υ  π 6 τ η τ CX ε χ ε L σ' υ Τί κ ε V τ ρ ύ σ ε  ε ■ η φ ν σ η ε ξ κ κ 0 λ ο υ θ ε ε να
κ rx τ έ χ ε l μ ε Τί ά λ 0 rx ρ ε θ μι 6 μ υ σ' τ η 9 ίω ν π 0 υ 0 ά ν θ ρ υ  π 0 ς δ ε ν 9 α μ π 0 9 ε ί. π ο τ έ
ν rx ε ί V CXL σ' ε G έ .σ η V (X i ε τ υ λ L ξ ε ε Εμ ε L ς 0 ε a ν θ ρ­ω π ο ε π ρ 0 σ' It Xθ 0 V V V α
ε >- ε -j ξ ο υ ν τ η Φ ν σ η μ ε τ Πν ε π ε β'Ρ. λή τ ά ξ η ς μ ε απ ο τ έ λ ε σ μ α ν α έ X ο υ μ ε
tx π ο μ α κ 9 υ ν θ ε ί. οι π 6 τ η 1 Π j α κ 6 μ η κ (X ι CX V η ε π ε Ρ ε ω σ η μας ε L ν α L ε ν τ ε λ. ύ ς
ε μ tx ρ τ ώμ ε ν Π CXπ 5 rxυ τ ή ν
Μ ε α ν ε rx μ 0 ρφή τ έ X ν η ς ε X ε L ω.ς j σ’ τ 6 X 0 V α σ υ λ λ ά Πε L τ η ν α ρ μ 0 ν L * ή
σ ν ν δ ε ση τ 0 υ rx ν 8ρ ώ π ο υ μ ε τ Π φ V σ η μ ε τ η σ υ μ ρ ε υ ση τ η ς α ν 8 Ρ ω π 6 τ η τ α ς
κ α ε τ ης φ ν σ η ς μ έ σ α txπ 5 τ η ν (X ρ χ ε τ ε κ τ 0 V L κ ή . Η έ V V ο ε α τ 0 υ κ L ν ή μ α τ ο ς
ε ε ν tx ε 6 τ L η rxν I s p g  5 τ η τ CX μ πη ρ ;ε L. ν α ζ ή σ' ε l rx 9 μ ο ν L Κ ά με τ η Φ V χ
χ ρ η σ ε μ ο π 0 L ύ  V τ οι ς τ η ν Τί L rx τ L 1 « ν ά Τί κ ε ς τ πς σ' ε [3 6 μ ε ν η π ά ν τ α τ η ν σ η μ α σ ε ιχ
τ η ς .
0 ε κ ocτ tx σ Κ ε υ έ ς ε σ κ ε μ μ έ V CX ε Κ θ ε τ ο υ ν τ CX φ ύ σ ε κ ά υ λ L Κ ά τα 0 π ο L α
χ ρ η σ ε μ ο π 0 L 0 ν ν τ χ ε σ τ η ν σ' ν ν 9 ε σ ή τ 0 υ ς j [3 λ ε π ο υ μ ε τ rx κ λ α δ ι ά j τ ο υ ς
ή ο ά χ ο ■■ ς Κ CXL ό λ tx τ tx ίμι;λ L κ ά κ ιχ ε τ ο υ ς λ 6 ΐ ο υ ς τ η ς ν ττ χ ρ ξ ή ς τ ο υ ς . 0 L
κ ιχ τ tx σ κ ε υ έ ς rxυ τ ε 'Ρ δ ε ν θ CX υ π »  ρ χ ο υ ν Τί ε rx π tx ν τ οι τ rx U λ L κ ά θ α
ε ξ ε λ ε χθ 0 V V μ ε τ ο X Ρ 6 ν 0 j CXΡ Ή « * Ρ ΐ ά θ rx οι π ο σ' υ ν τ ε 9 ο ν ν μ έ X Ρ L V α μ η ν
υ. π tx ρ χρ ε κ α V έ ν οι δ ε ε ρ (X ν πα.ρξης τ 0 υ ς
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
B o u r g e o i s ,  C . 1 9 9 2 . Le c h a t a i g n i e r  un a r b r t  , un b o i s .  I n s t i t u t
pa  u r l e  d a v e l o p p e m e n t  f o r e s M e r .
B e r π t S t r e h l k e , , How we w o r k  a nd  l i v e  , A g l o b a l  a c c o u n t  o. f
w o r k i n g  a n a  l i v i n g  c o n d i t i o n s  i n I h e  f o r e s t r y  s e c t o r ,  I n t e r n a t i ο n 
l a b o u r  o f f i c e  G e n e v a
Τ ο ο υ μ ή ς , ,  Γ .  1 9 3 7 . Σ u ·χ κ -. ο μ c δ ή Δα σ' οκών Π ρ ο ϊ ό ν  ΐ  -.ω ν . A . Π . :0. ,
• ΘΕ ΟΧ Α Ρ Η Σ  2 Α Γ Κ Α Σ  ( Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ )  , Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  ΑΜΟΡΓ  I AΝ I ΩΤΗΣ ,  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  
ΑΝΤΩΝ I ΑΔΗΣ ,  Δ Η ΜΗ Τ Ρ Ι ΟΣ  ΚΑΡΑ ΜΑΝΩΛΗΣ,  ΑΝΤΩ ΝΗ I  Μ Α Ν Τ Ζ Α Β Ε Λ Α Ι  , Φ Ω Τ Ι Ο Σ  
ΦΑΣΟΥΛ  ΑΣ,  ΠΡ 0. Τ ΥΠΕΣ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε ΚΠΟΝΗΣΗΣ  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  
Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν  Δ Α Σ Ι Κ Ω Ν  Ο Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η ΜΑ Τ ΩΝ ,  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ,  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 00 9 ,
■ T R E V O R  J OHN R O D W E L L ,  ART  ON MA R S :  A F O U N D A T I O N  F OR  E X O A R T ,
T H E S I S  S U B M I T T E D  F OR  THE  D E G R E E  OF DOC T OR  OF P H I L O S O P H Y ,  Ma y  2011
J a m e s  W i n e s ,  G r e e n  A r c F i i F e c F u r e , 20  0 8 T a c h e n  GmbFi
P h y l l i s R i c t i a r d s o r i . X S  G r e e n :  B i g I d e a s Sm a 1 l B u i l d i n g s
( G r e e n ) , 2 0 0 7  Tha me s H u d s o n  L t d , L o n d o n
E v i n H o g a n , S p i r a l J e t t a : A r p-acd T r i p t h r o u g h t h e L a nd A r t o. f
F h e A m e r i c a n  W e s t ,  U n i v e r s i t y  of Chi  c a g o P r e s s  , M - - 6 - 2:J 0 3
J o h n K G r a d e ,  A r t N a t u r e  Di a l ·® gue s I n t e r ν i e w s w i f h E n v i Γ 0 n s e n t  a;
A r F i s t s - S u n y  P r e s s , 2 0 0 4
J a c k F I a Fit, R o b e r t Smi  t h s o n i T h e c ο, I I e c t e d W r i t i n g , U π i v e Γ s i t y of
E a l i f ®;,i n l a P r e s s  L t d , 1 9  9 6
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S u z z a n B g e t t g e r ,  E a r t h w o r k s : A r t a nd  L a n d s c a p e s  .of t h e  s i x t i e s .  
U n i v e r s i t y  a f C a l i f ■& r n i a P r f  s s 1 5 - 3 - 2 0 ΏΆ
10x1 0__2 1 0 0 A r c h i t e c t s  , 1 0  c r i t i c s ,  P h a i d o n  P r e s s  l n c . 2 0 - 0 5
1 0 x 1 0 , 1 0 '  c r i t i c s ,  P :'h a i don  P r e s s  I n c ,  20.0 0
h t t p : ;  / / w e b e c o  i s t  . m o m t a s t  i c c o m / 2 0 0 8 / 1 2 / 0 7 / m o d e r n i s e a r t h - l  a n d - a r t /  
n t t p' : / / e n . w i k i p e d i  a . o r g / w i k  i / F r p t t a g e
h t t p : / / s u i t e 1 0 1  . t p m / a r t i c l e / s u r r e a l  i s  t _p a i n t e r __m a x__e r n s t - a 3 2 2 7 6 ,
S Oyz a n n e  H i l l  S e p  30,  2 0.0 1
h t t /  d a u b l s n e g a t i v s  . t a r a s e n . n e t / h e  i z a r  . hi ' ml
h t t p : /  / www t r e e h u g g e r  . c o m / s u . s t a i n a b l  e - p r o d u c t -  
d e s i g n . /  i n v i s i b l e  - h'.du s e d$S y - r s i e - p . h t rn l
h t t p ; :  / / www a r c h d a  i i y . c ® m / 1 8 7 8 / s p. i d e r n e Hfi e w ο o d - r s i e n /
n t t :p: : / / w w w a r c h d a i I y . c < m / 1 2 2 1 2 / i m - I d s t - i π - p a r i s - r s i e n /
h t t p :  / /  www a r c h i  t e c t  μ r e w e e k  . cfg m / 2 0 0 2 / 0 5 2 9 / e n v  i r o n m e a t ___1 -2 , h t ml
h t t p : / / w w w . a r c 1  . u n i  r o m a l  . i t / s a g g j  Ό / r i v o l  uz i drie i-. i t f&'rmat i c a / P a g e s /
an . la t rn I
h t t :p : / / w w w , d e s i g n b op m.  com / c o n t e m p o r a r y  / n a t u r a l  a r c h  i t e c t u r e  pi t m I
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h h h p : / / s l o r k e r . c o m / h h e  — s p i  r a l - j e f h y  — by — r o b e r l ’ -smi  h h s o n /
h t t p : / / [ e r 0 y s p i n k f  i s  t b l o g s p o  f . g r / 2 0 1 0 /  0 5 / b l o g -  p o s r _ 2 7 . h t m l
h b b p  : / / w w w .  d e s  i g n  ■ u p e n n .  s d u / p e . c p l  e / g e n ' . a d t __a r  i e [
h t t p :  / / d o u b t e n e g a t  i v e  . t a r a s e n . n e t / d o u b l e__n e g a t i ve . h t ml
h t t p : / / u n d s r g r o u n d c o l o r s . b l o g s p o t . g r / 2 0 1 0 / 0 7 / m i c h a e l - h e i z e r .
h t t p : / / w w w . j o . h n c o u !  t h a r t  . t o m / f e u i  l l e t ο π /  2 0 1 1 / 0 6 / " I  3 / 1  a n d - a r t /
h t t p : / / w w w . a r c h d a i l y . c o m / 1 2 2 1 2 / i m - l o s t - i n - p a r i s -  
r s  i e n /  8 8 6 8 2 4 2 4  8__ρ 1 0 0 0 3 4 1 /
h t t p : / / a t e l  i s r - h a y a t .  ..c: o m / 2 0 1 2 / 0 5 / 2 4 / l  a n d - a r t  / π i I s - u d e - s t o n e -  
t i rn e -  m a π /
h t t p : / / b a r t M e t t y e a r 1 a r c h i  l e c t u r e  . b l o g s p o t  . g r / 2 0 1 1 / 0 4 / m a i s o n -  
b a r a k - b y - f r a n c o i s - r o c h e  . h t m l
h t t p / / W W W π e w - t e r r i t . o r i e s . c o m / r o 4  h e %  2 0 b a r a k . h t m
h t t p / / w w w . a r f h  d a i 1 y . c pm / 1 8 7 8 / s p i d e r n e t h e  wp o d - r s  i e n /
h t t p / / w w w . a r t h d a  l y . c ο. nr / t a g / r s i e n /
h t rn I
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